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A ^ O L X V L HABAXA.—Viernes 1? de Diciembre de 1905. 
Número 285. 
E s p a ñ a 
D E Tío Y 
Madrid, Diciembre 1©. 
PAEA BAECELONA 
Han marchado para Barcelona la 
nuayor parte de los diputados y sena-
dores catalanes. £1 senador Marqués 
de Camps ha quedado en Madrid. 
L A CEISIS 
Continua la agitación entre los 
principales elementos políticos. 
La opinión general es que la crisis 
se halla momentáneamente aplazada 
hasta que las actuales Cortes legali-
zen la situación económica. 
TEANQUILIDAD 
En Barcelona reina completa tran-
quilidad. 
EL uCALOS Y " 
Ha llegado á Barcelona el crucero 
acorazado Emperador Carlos V. 
Las noticias de hoy respecto al 
orden público son completamen-
te satisfactorias. 
Los temores fundadísimos de 
los pasados días se han desvane-
cido, y se puede augurar que an-
tes de que pasen muchas horas 
no habrá en toda la isla un solo 
alzado contra la legalidad. 
Por este resultado hay que fe-
licitar al país y al Gobierno. Es-
te no ha perdido la serenidad, y 
ha sabido mantenerse enérgico y 
á la vez pru.dente. Por eso le co-
rresponde gran parte, la mayor 
parte, del éxito en el fracaso de 
la intentona revolucionaria. 
Seríamos injustos si además no 
hiciéram©s constar que -los ele-
mentos directores del partido l i -
beral han mantenido en estos úl-
timos días una conducta absolu-
tamente correcta; sin duda por 
respeto á la legalidad, pero tam-
bién por convicción del peligro 
que correría la República si lle-
gase á alterarse en ©Ha grave-
mente el orden, y por que tam-
poco ignoraban que el país se 
pondría resueltamente enfrente 
de ellos si por acaso se les ocu-
rriese adoptar una actitud de re-
beldía contra los poderes legal-
mente constituidos. 
* 
De modo que se efectuarán 
completamente en paz las eleccio-
nes de un extremo á otro de la 
isla. 
Paz excesiva, porque por inte-
rés de las instituciones y de los 
partidos políticos, hubiéramos 
deseado que hoy se riñese una 
batalla: la batalla electoral. 
9 
24 de Noviembre. 
El gabinete británico se retira, se-
gún los despackos de koy; y, puesta 
que no aguarda á las elecciones, es se-
ñal de que el partido conservador las 
da por perdidas y prefiere ir á ellas 
desde la oposición con toda libertad de 
acción. A los liberales también les 
convendría ese; pero si el ministerio 
Balfour dimite y el rey Eduardo los 
llama, no tendrán más remedio que 
aceptar el poder ahora. Han califica-
do de ^maniobra táctica" es© de que 
Mr. Balfour se escurra antes de la cam-
paña electoral, porque asi ellos van en 
condiciones menos buenas á la con-
tienda. 
La creencia de que ganarán se funda 
en la división que trabaja á los conser-
vadores acerca de la *'cuestión ñseal," 
que es como se llama en Inglaterra al 
problema arancelario, y en que esa 
cuestión será el tema principal de las 
elecciones. El partido liberal está uná-
nime en oponerse á que se eche abajo 
el sistema librecambista que hoy rije, 
mientras que en el partido conservador 
hay un elemento francamente protec-
cionista y dirigido por Mr. Ohauber-
lain; hay otro que es librecambista, y 
hay un tercer© que ocupa una posició» 
central y en el caal,|ignra el jefe del par-
tido Mr. Balfour. Este, en un discur-
so pronunciad© en Isewcastle el día 14, 
abogó por una política de represalias 
aduaneras, pero se declaró contrario á 
todo derecho de importación sobre el 
trigo. Esto es: lo que propone es que 
el gobierno esté autorizado para esta-
blecer derechos sobre las mercancías 
de aquellas naciones que no traten bien 
las mercancías británicas. 
Tengo este criterio por muy razona-
ble, apesar de ser yo muy libre-cam-
bista, contra la opinión de los libre-
cambistas «fue lo tachan de heterodoxo. 
Inglaterra está á media correspondencia, 
ella es librecambista con el prójimo, 
salvo en la ladia, donde sus tegidos de 
algodón son protegidos y en el Canadá, 
donde todos sus productos tienen una 
ventaja de 33 por 100; pero con ella 
ninguna de las grandes naciones es l i -
brecambista ni tampoco las más de las 
pequeñas. Su ejemplo no ha conven-
cido á ningún© de los grandes pueblos 
productores; y como á cañonazos no se 
les puede imponer el libre-cambio, no 
queda más recurso que las represalias; 
con las cuales no se irá al libre cam-
bio, pero sí á un régimen de derechos 
más moderados que los actuales. Ale-
mania y los Estados Unidos, que son 
los que más gasto se dan en el merca-
do británico, tendrán que hacer reba-
jas á las mercancías inglesas para que 
allí, á las suyas, no se les impongan 
derechos fuertes. 
Ese es el plan de Mr. Balfour. Mr. 
Chamberlain va más allá. Hace pocas 
noches, en Bristol, declaró que las re 
presalias serían imposibles sin una ta-
rifa general y que si se había de hacer 
algo por las colonias se tendrá que gra-
var los trigos extranjeros. Agregó que 
bastaría con un derecho de 2 chelines 
por quarter. 
Este es ya un plan más vasto y am-
bicioso; es la Unión Aduanera entre 
todas las partes del imperio británico, 
es la reproducción del antiguo sistema 
seguido por Francia y España, pero 
atenuado, suavizando, que no tendrin 
por base la exclusión y el monopolio, 
aiao la preferencia; la mercancía ex-
tranjera no sería excluida, pero la mer-
cancía nacional sería preferida. El con-
sumidor nacional podría comprar la 
mercancía extranjera, pero la pagaría 
más cara: en los m'ás de los casos no la 
compraría, que es lo que sucede en los 
Estados Unidos y en otras partes. 
Con el plan Balfour Inglaterra se de-
fendería contra los malos tratamientos 
arancelarios de las naciones proteccio-
nistas. Con el plan Chamberlain el 
imperio británico formaría un hloe pro-
teccionista, el mayor de los conocidos, 
con cerca de doce millones de millas 
cuadradas y más de cuatrocientos mi-
llones de habitantes, distribuidos por 
todos los climas, en posesión de algunos-
países más fértiles del mundo y con ua 
capital de veintidós mil millones de l i -
bras esterlinas. Imposible prever dev 
de ahora las consecuencias que tendría 
esa transformación; pero se puede con-
tar cou que serían muy importantes; 
ni hoy por hoy se puede augurar si In-
glaterra y todas sus colonias querrán 
formar la Unión Aduanera. 
Ni aun se sabe en esta fecha, "fsi el 
partido conservador está con Mr. Bal-
four ó con Mr. Chamberlain. Los ami-
gos de éste afirman que son los más; 
eso lo podrán aclarar las elecciones; y 
si ellas, como se asegura, darán el 
triunfo á los liberales, seguirá el ac-
tual régimen arancelario, por lo menos 
por algunos años. Los proteccionistas 
americanos desean que dure por los si-
glos de los siglos, pues les ha ido bien 
con él. Mientras aquí pagan las mer-
cancías británicas los altos derechos de 
la tarifa Dingley, las mercancías ame-
ricanas nada pagan en el Xieino ü uiuo, 
que le compra á esta república por va-
lor de unos|500 millones de pesos al 
año. Con los derechos diferenciales, 
muchos de esos millones, eu lugar de 
venir aquí, irían al Canadá y otras co-
lonias británicas. 
X. Y. Z. 
REDUCCION DE PRECIO 
E l gran consumo que obtiene el Digestivo 
Mojarrieta, en 23 naciones, permite que todas 
las farmacias de Cuba puedan vender el estu-
che á un peso diez centavos en oro. 151 Diges-
tivo Mojarrieta cura en un dia las indigestio-
nes, en un mes las dispepsias y en tres meses 
las más graves enfermedades crónicas del es-
tómago y gastro-intestinales, por lo cual se 
debe exigir que cada hostia tenga grabado su 
nombre. 
ME 
La situación eu Europa ha llegado al 
período máximo de intensidad. En Ru-
sia ni las concesiones del Czar, ni la 
benevolencia de W'itte, consiguen apa-
ciguar á un pueblo ébrio de sangre y en 
plena efervescencia, revolucionaria, coa-
secuencias naturales del embruteci-
miento qtee siempre le distinguió, de 
una forma de gobierno incomprensible 
para la Europa del siglo XX, de una 
relajación de costumbres creadora de 
indisciplinas y de una administración 
infernal, causa del desmoronamiento 
del imperio autócrata de Ivan el Terri-
ble y de Pedro el Grande. 
La incomunicación es total; dentro 
de Rusia no pueden las autoridades te-
legrafiar á Sebastopol, donde los suce-
sos ocurridos son inenarrables; lo mis-
mo sucede cou otras muchas capitales 
que siguen los mismos ó parecidos de-
rroteros: fuera de Rusia, las comunica-
ciones telegráficas han quedado igual-
mente interrumpidas á no ser que Ni-
colás I I continúe haciendo uso de la 
linea de cruceros que su buen amigo 
Guillermo tenía estacionados en el Bál-
tico para comunicarse con el palacio 
Petherof, utilizando el aparato Marconi. 
En Turquía, el hábil y marrullero 
Abdul-Hamid, consiente hoy en lo que 
negó ayer y vuelve luego á negar ma-
ñana y en este juego de á que si y á que 
no gana tiempo y trata de evitar que la 
escuadra internacional tome medidas 
más enérgicas que provoquen entre los 
musulmanes explosiones patrióticas y 
pongan en peligro su vida. 
Macedonia pide á gritos su autono-
mía; Creta en plena insurrección; Chi-
pre reclama de las potencias su anexión 
á Grecia; Bulgaria solicita permiso de 
las naciones coaligadas para invadir con 
su ejército el territorio macedónico y 
ocuparlo militarmente y por último en 
Austria se ha organizado una manifes-
tación general en toda Viena y en las 
principales capitales, pidiendo en forma 
agresiva á Francisco José el estableci-
miento del sufragio universal en todo 
el Imperio. 
Parodiando la célebre frase de que la 
civilización siempre marchó de Oriente 
á Occidente, podemos ahora decir que 
la revolución y la anarquía, tomando 
al pie de la letra el ejemplo, sigue igual 
rumbo. 
Esto no es rigurosamente exacto, 
pues si bien se extiende desde el Cau-
caso hacia Occidente,¡también se ha ex-
tendido al norte y al sur, alcanzando á 
la-Siberia, por lo que pudiéramos de-
cir que es un movimiento revoluciona-
rio que marcha del centro á la periferia. 
Los otros sucesos de Europa llaman 
poco la atención general, y eso que los 
hay de importancia. En Francia se da 
la última mano al proyecto de separa-
ción de la Iglesia y el Estado, que el 
mundo acepta como cosa concluida, y 
por lo tanto, pocos se fijan el asunto. 
En Gran Bretaña, al gabinete Balfour 
le espera un fin semejante al del náu-
frago según lo pinta Byron; se hunde 
en la impopularidad sin dejar más hue-
lla que la que deja la gota de lluvia 
perdida en el Océano, aunque la histo-
ria tardará en olvidarle. Y la conferen-
cia de A.lgeciras, de la que pareció pen-
diente La salud del género humano, se 
celebrará dentro de quince días y será 
necesario pasar nuevos avisos según 
lo distraídos que aparentan estar los 
promotores. 
TELEQUINO. 
Realización de todos los ca-
simires y sombreros Albertini 
y Valenza á $ 3.50 plata en 
LOS P K E C I O S F I J O S , Reina 7, 
y Aguila 203 y 205. 
El señor Borrero Echeverría 
acaba de publicar con el título 
de E l Cuervo Encantado ua ^cuen-
to patriótico" que, como obra su-
ya, es una cosa exquisita. 
Está dedicado á su Agrande 
amigo Nembrodoides de Buca," 
en cuyo nombre, se nos antoja 
que hay algo de anagrama. 
He aquí un extracto de esa pro-
ducción que acaba de proporcio-
narnos un rato de agradable en-
tretenimiento, y de la cual no re-
cogemos, por falta de espacio, más 
que la idea y los últimos párrafos. 
I . 
La escena pasa en la isla de 
Ñau]a, hace la friolera de veinte 
siglos: isla poblada por una raza 
de hombres desprendida de un 
grupo continental más numeroso 
y más fuerte, los cuales tenian 
una decidida pasión por la caza, 
en la que eran tan diestros que, 
como dice el autor, pieza ojeada 
era pieza muerta. 
Un día, uno de estos cazadores 
llega á su caverna todo asustado, 
y cuenta álos viejos y á los jó-
venes que le esperaban haber 
visto un ciervo precioso pero 
que se le había escapado. Asombro 
general. El caso era raro en un 
cazador como él, y lo peor es que 
ya no faltaba sólo en el hogar la 
carne, sino el honor. Todos, al 
saberlo, salieron en varias direc-
"o ones en busca de la res fugitiva; 
pero regresaron por la noche sin 
ella. Ninguno había dejado de 
verla y dispararle su azagaya; pe-
ro cuando creían tenerla acorra-
lada y casi red.ucida á trozos, el 
ciervo daba un salto y se apare-
cía en distinta zona, muy tran-
quilo y burlándose de los caza-
dores. Repitieron muchos días 
la excursión con el mismo resul-
tado. En vista de la inutilidad 
de sus ojeos, renunciaron á 
los medios de fuerza y apelaron 
á los de la inteligencia. Reunié-
ronse en asamblea, pidieron au-
xilio y recursos á la Metrópoli 
que estaba situada en el continen-
te vecino; la Metrópoli se los ne-
gó y hasta los recibió airada, di-
ciéndoles que la carne de ciervo 
era mala; que además, ella anda-
ba en persecución de otro, y que 
así, cada palo aguantase su vela, 
que harto en ello haría. 
I I 
Decepcionados los isleños des-
pués de tanto trabajo inútil, se 
dividieron en dos bandos: los 
más cansados decían que aquel 
animal había que cogerlo por las 
buenas, y los otros, los más radi-
cales, que bestia tan montaráz 
no sabría bien sino se comía á la 
fuerza y adobada con los propios 
jugos, efluvios y vahes de liber-
tad en que había nacido y vivía. 
Inconformes al principio, al 
cabo cenvinieron en pedir auxi-
lio á otra nación vecina, de la 
cual sabían que había cogido 
hacía años un ciervo, para que les 
ayudase, por amor al arte, á cazar 
el que por espacio de media cen-
turia había perseguido en vano. 
Así lo hicieron. El extranjero 
vaciló un poco, pero al fin s© 
decidió, y el ciervo codiciado, 
cayó en su poder á la postre. 
Qué regocijo el de los insulares 
entonces! 
Pero, ¡lo que son las cosas! Pa-
sado el primer momento, los is-
leños vuelven á dividirse en cin-
oo ó seis grupos, y "sin haber vis-
to todavía un pelo al ciervo", 
empiezan á disputar acerca de la 
mejor manera de guisarlo; y so-
bre si ha de comerse con ajos ó 
con cebollas, con picante ó sia 
picante, vociferaban coléricos y 
se increpaban mutuamente^ ame-
nazando venirse á las manos. 
Visto lo cual por los auxiliares 
capas de agua Inglesas 
S U P E R i O R E S , 
«linjrir.̂ » si la autigríia Peléteria 
Por-t-ai©s de L u z , 
Todo eso estorba en los bolsillos!—Una pluma I D E A L , D E W A T E R M A N , es más cómodo, más práctico.—Pruébela Vd. y lo verá!! C A S A D E W I L S O N , OblSOO 5-2, 
C2043 1-n 
T E A T R O A L 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
ZF1 tx ü o 1 d> aa. t o tíL a, s X A S xx o o la . o SI _ 
HOY A L A S OCHO: ^mLí Ó u\® de las Elecciones. 
A las nueve: L a G u a r a c h a . 16145 8 N 
R E O A N9 21. T E L E F . 1.300 
y sus 
Acosta 4 9 , 51 y 5 3 . 
Teléfono 880. 
lonte 3 9 4 . 
Teléf. 6.060. 
Buegan á sus consecuentes parroquianos se sirvan proveerse con alguna 
anticipación de los artículos que necesiten para las fiestas de Navidad, tenien-
do oo cuenta lo difícil que es conseguirlo en los dias próximos á dichas fiestas 
Por la aglomeración de compradores. 
Turrones de Jijona, Alicante, Yema, Frutas, Mazapán, Fresas, &.—Vino 
^%Dacha en galones.—Vinos generosos de González Byass y Ca. Sobrinos de 
Uarniouy y otras marcas de las más acreditadas, en botellas y galones.—VÍBOS 
legítimos de mesa, españoles, franceses y de California, de los mejores coseche-
ros. ^-Sidra achampañada inglesa, marca Aguila. 
Galleticas finas inglesas, en envases de lujo, propios para regalos. 
Frutas abrillantadas" francesas en cajas de lujo de 2 libras, 1 libra, media 
"bra y un cuarto de libra. 
Avellanas, nueces, castañas, pacanas, coquitos, dátiles, higos de Smyrma 
y toda clase de artículos propios de las próximas fiestas recibidos directamente 
P0r nosotros, se venden por mayor y menor en 
RKIXA NUM. 21. L a Vina. TELEFONO 1.300. 
J B X X S 
ACOSTA 45>, 51 y 53. 
^Telé fono 880* 
MONTE NÜM. 394 
Teléfono 6.060. 
151-29 Nb 
Cirujia en general.—Vías urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 12 á 2. San 
Lázaro 246, Teléfono 1342. C 2178 26 N 
Doctor J» A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho.—Consulado núm. 128, entre Virtudes y 
Animas.—Consultas de 12 á 3. 
16932 t26-26 N 
Dr. J o s é R . Vsllaverde 
Dr. L u i s de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA 36^, ESQUINA á AQUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
Libros de M i s a 
propios para regalos de gran novedad, estilo 
modernista, lo mismo que pilas para agua 
bendita, el me.ior surtido que ha venido, pre-
cios módicos. Primera cuadra. O'Reilly 91, Si-
nesio Soler. 16878 t8-27 
URNAS PARA IMAGENES 
sueltas de todas medidas. Objetos de promesa 
de todas clases. Velas de cera para la primera 
comunión. O'Reilly 91, Sinesio Soler. 
16873 tS-27 
LAMPARITAS PARA MARIPOSA 
se acaba de recibir un gran surtido, libros y 
devocionarios y rosarios de plata y medallas. 
O'Reilly 91, Sinesio S«ler. 1*874 t8-27 
IMAGENES DEL COBRE 
de madera con ricos vestidos bordados y sen-
cillos para Iglesias y casas particulares. Ü'Rei-
lly 91, Sinesio Soler. 16875 t8-27 
RETOCADOR DE IMAGENES 
dejándola» como nuevas. Trabajos garantiza! 
dos. Sinesio Soler, OReilly 91. 
16876 t8-27 
ARBOLES FRUTAL.ES 
manzanos, perales, ciruelss.melocotonesy otro 
se venden en Obispo 66, Habana. Teléfono nú-
mero 649. 16812 alt 4m-27 4t-26 
A 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades délas Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
nacesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Fayret, por Zuluela. 
C 1409 156 -19jl 
GÁLfEZ H L L E I 
impotencia.-
das seminales . - -E 
rilidad.- V e n é r e o . -
filis v Hernias ó < 
braduras. 
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E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts.—De venta en todas las boti-
cas y Dr. Herrera, Cuba 85. 
Admirable remedio. 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, Keumá-
ticoa, de Oído?, de muelas, de Ijada, etc. Su-
perior á la FENACETINA y la ANTIPIRINA. 
1 sobre 5 cts.—De venta en todas las boticas 
y Dr. Herrera, Cuba 85. 
J 
Se cura radicalmente con eJ Jarabe y los 
cigarros antiasmáticos del 
Dr. Herrera. 
Jarabe §1, cigarros 30 centavos.—De venta en 
todas las boticas y Dr. Herrera, Cuba núm. 85. 
C-2029 i n 
¿TIENE V D . TELEF®NO? ¿SI? 
Pues póngale una T E x « 3 E 8 F o i » r i 3 x r A 
Con el uso de este ingrenioso y moderno aparato, se evitará Vd. 
contraer una enfermedad con el uso de su telétbno. 
P I D A L A T E L E F O N I N A A SUS 
Agentes: F I N A & O o.—Obrapia número 25. 
Para los callos use el emplasto 
DE 60 
Paseo de Martí-Prado-Núm. 55. Habana 
Corriente eléctrica (220 volts y 50 ciclos) para alumbrado» 
fuerza motriz y calefacción, producida en la Planta de la Compa-
ñía, en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conducida por ca-
bles subterráneos, sin peligro de accidentes ni temor de interrup-
ciones. Servicio permanente, lo mismo de día que de noche, ya 
establecido y acreditado desde primero de año. Luz fija y sin os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados á la vista del sus-
eriptor. Precios reducidos, en relación con la importancia de la 
instalación, y disminuyendo según aumenta el consumo. 
c 2062 alt. t -m- ln 1 
o t o n de 
m m i E s p i s i m PERMAREHTE 
l)e venta en tedas las períumerias, sede-
rías j í arn acias de la Isla. 
Depósito: &aión Ciusellas, Obispo 107,' 
casi esquina á Villegas. 
iJepósito también de Los ricos dropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
¡a leche para los niños. 
c i ó 53ocia, y c 2016 •nx a,mt 3 o a.dosa, 
i n 
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que presenciaban la escena, deli-
beraron si debían dejar á los is-
leños agotar en la persecución 
del ciervo sus energías, capaces 
como son de la persecución, pero 
no de la posesión de la pieza; y 
en vista de que están dispuestos 
á matarse antes que adueñarse de 
ella, resuelto el punto favorable-
mente á la apropiación del cier-
vo, avisaron á los matarifes y 
dieron instrucciones á sus coci-
neros para proceder al sacrificio 
v beneficio de la bestia, en prove-
cho exclusivo de los auxiliares, 
por supuesto. 
En este punto entra en el cuen-
to un nuevo personaje, represen-
do por un boaconstrictor—el vo-
raz P i tón A u reas—que ahogaba á 
los empobrecidos y desmoraliza-
dos habitantes de Nauja, obligán-
doles á vender sus predios; el 
cual constrictor, fascinándolos, se 
lanzaba sobre ellos, siendo todos 
exterminados y viéndose el me-
jor día—aquí puede que haya 
una errata: ese día debió ser el 
peor para los de Nauja—los su-
pervivientes, "sin pastos para el 
ciervo, sin isla... y sin ciervo 
también". 
I I I 
Aquí termina el cuento, pero 
como toda obra de esa índole de-
be llevar un epílogo, el cuento 
de Borrero lleva el que sigue: 
Earojecidos de la sangre de sus insa-
nos apetitos los ojos, buenos así sólo 
para contemplar al ser odiado; ni vie-
ron ni previeron—los isleños—y hay 
quien dice que en su torpe coraje in-
testino ni siqniera se dieron cuenta de 
su mengua, ó que dieron por bien em-
pleado que el cierro pasara al corral de 
loa avisados vecinos extranjeros. ''Me-
jor, decían: con eso no lo probará nin-
guno de mis contrarios". 
itaenos ya así del territorio los cuer-
dos y sagaces aliados de un día, impa-
sieroa, naturalmente, en la Isla su go-
biorno, industrias, costumbres y habla, 
y no hay para qué decir que los aborí-
genes quedaron de por sí recluidos de 
la vida social que allí se impuso y que 
fué próspera y feliz para los señores 
de la tierra: los hijos del país formaron 
nna casta iuferior, apta sólo para loa 
oficios máa bastardos. Unos servían 
de mozos de labor, para lo más menu-
do é insigniñcaute en lospjjedios rústi-
cos que uo tiempo fueron propiedad 
suya; otros se agregaban como lacayos, 
á las fa in iü is dcmiuantes qae los tole-
raba coi¡ de speé t iv i i lástima y les arro-
jaban jp iTí i qmt se sustentasen, los re-
lieves (le !..s i,esas. Ninguno tenía, 
al paetcer, ' 'oncieneijl del rebajamiento 
en que ha':.¡a < aulo: habían perdido 
ton la ivw IJÍ memoria. Pero lo que 
más despartab;t la curiosidad de los 
ocupantes y fós ; - i '/ió por largo tiem-
po de c ó m i c a d ive r s ión fué el espec-
táculo que diere:) ios jefes de cocina is 
leños, que, si;: percatarse del cambio 
operado en la ínsula permanecían te-
naces al pie da BUS viejos fogones, en 
cuclillas, soplando febrilmente las ce-
nizas ya frías y esperando dementes el 
brote de una chispa que no surgió nun-
ca. Inútil fué cuanto se hizo por apar-
tarlos de aquellos lugares: ¡allí se d i -
secaron y cayeron al cabo muertos de 
extenuación entre los negros tizones 
Apagados ¡oh, la cocina! 
como alguno quisiera. Y, mejor es así, 
decimos nosotros: ¡siempre es consola-
dor pensar que pudieran no haber sido 
hombres, como nosotros los cubanos, 
por ejemplo, los cuasi fabulosos habi-
tantes de Nauja, desatentados perse-
guidores del Ciervo Encantado! 
Verdad que es encantador el 
cuento del Oiervo Encantadof 
Pues esa no es más que la idea. 
Hay que ver sus primores de 
forma en que es maestro el señor 
Borrero Echeverría. 
Todavía hay quien dice que los ha-
bitadores autóctonos de aquella isla no 
pertenecían á nuestra especie, sino que 
eran, sencillamente yaAou«, extraños se-
t-es amtropoides de que habla en la na-
rración de sus viajes Gulliver, y á quie-
nes vió en el país de los Eouyhuhnms 
Sirviendo á éstos como esclavos; pero 
esa circunstancia, por ser tan vieja es-
ta historia, no ha podido puntualizarse 
L A S ELECCIONES 
A las siete de la mañana de hoy se 
abrieron los colegios electorales, empe-
zando las votaciones por los miembros 
de las mesas, después de comprome-
terse estos á cumplir con fidelidad y 
con extricta sujeción á la ley las obli-
gaciones de sus cargos. 
La policía cuida de que no se altere 
el orden en la puerta de los colegios. 
A las seis de tarde terminará la vo-
tación, hora en que se procederá al es-
crutinio de los votos para Representan-
tes, Consejeros Provinciales, Goberna-
dores y Compromisarios Presidenciales 
y Senatoriales. 
E L P R E S I D E N T E 
A las nueve de la mañana de hoy, 
salió de Palacio el Presidente de la 
República, acompañado del Secretario 
de Gobernación señor Freiré de Andra-
de, del Secretario de la Presidencia se-
ñor Belt.y del Ayudante señor Cárde-
nas, dirigiéndose al Colegio'electoral 
del barrio del¿Templete, situado en los 
bajos ( de la Lonja de Víveres, donde 
depositó su voto el señor Estrada Pal-
ma,. 
A l retirarse este del Colegio, faé vic-
toreado por las personas que allí se ha-
llaban. 
EN E L GOBIEENO PR0VÍNCI1L 
Según los telegramas que se recibie-
ron en la mañana de hoy en el Gobier-
no Civil, procedentes de Regla, Guana-
bacoa, Batabanó, Campo Florido y Al -
quizar las elecciones se están celebrando 
con teda tranquilidad. 
A la hora acostumbrada se abrieron 
los colegios, dando comienzo la vota-
ción que á las once continuaba verifi-
cándose] dentro del mayor orden. 
TEANQUILIDAD 
Hasta la hora de entrar en prensa es-
ta edición, se habían recibido en la di-
rección General de la Guardia Rural 
telegramas de les jefes de destacamen-
tos de Placetas, Colón, Artemisa, Santa 
Clara, Sancti Spiritua, Camagüey, Cien-
fuegos, Guanajay, Santiago de Cuba, 
Quivicán, Bayamo, Sabanilla y Cabe-
zas, participando haber comenzado las 
elecciones en medio del orden mayor y 
tranquilidad absoluta que no había si-
do interrumpida hasta la hora de tras-
mitirse los despachos. 
DOCUMENTACION DESTRUIDA 
El teniente de la Guardia Rural, Sil-
verio Guerra, informa desde Manzani-
llo que anoche fué incendiada la casa 
del Juzgado Municipal de Niquero, en 
donde se guardaba la documentación 
electoral. 
DE GOBERNACIÓN 
Según los telegramas é informes re-
cibidos en la Secretaría de Goberna-
ción, hasta las once de la mañana <^ 
hoy se han constituido sin novedad las 
mesas electorales en Matanzas, Colón, 
Jagüey Grande, Boiondrón, Las Mar-
tinas, Santa Cruz, Santa Clara, Caiba-
rí én, Trinidad, Casilda, Tunas de Za-
za, Ciego de Avila, Manzanillo, donde 
también comenzaron las votaciones con 
la mayor tranquilidad. 
ORDEN PUBLICO 
BIN NOVEDAD 
Todas las Estaciones de Policía, han 
pasado aviso telefónico á ia Jefatura, 
de haberse abierto los colegios electa-
Ies, en medio del mayor orden. 
También de los barrios de Arroyo 
Karanjo, Calvario y Luyanó, han trans-
mitido igual aviso. 
L A POLICÍA 
Ayer faé reforzado el Cuerpo de Po-
licía de esta ciudad con un contingente 
de 80 individuos, que tenían solicitado 
ingreso en el mismo. 
Todos ellos fueron equipados y ar-
mados, y se les destinó á las diferentes 
Estaciones de Policía á prestar servi-
cio. 
A R M A S L A R G A S 
A todas las Estaciones de Policía 
fueron remitidas ayer gran número de 
tercerolas, rifles y maüser, con el co-
rreápondíente parque, con objeto de 
que fueran armados madas las reser-
vas de policía, en caso de que se alte-
rase el orden público. 
E L G E N E R A L c l R D E N A S 
Esta mañana, acompañado de sus 
ayudantes los señores Tavel y Cárde-
nas (D. Alberto), salió el Jefe de po-
licía general Cárdenas, á recorrer to-
das las Estaciones de Policía y lugares 
en que están instalados les colegios 
electorales. 
El teniente coronel Lora comunica 
de Santiago de Cuba que el teniente co-
ronel Guerra, desde Manzanillo, am-
pliando anterior telegrama, que el in-
cendio de Niquero comenzó por el de-
partamento de Correos, en cuyo edifi-
cio se hallaba también el Juagado mu-
nicipal, la alcaldía de barrio y colegio 
de electores. El incendio parece inten-
cional. Las puertas del departamento 
de Correos se hallaban totalmente 
abiertas y el edificio fué destruido en 
su totalidad. Se salvó la documentación 
electoral completa. El Juzgado entien-
de en el asunte. Espero detalles del ca-
pitán Betancourt desde Campechuela. 
Según .noticias recibidas de María-
nao y Wajay, ha pasado por Wajay 
una partida como de ocho ó diez hom-
bres, que se dice ser vanguardia del 
coronel Piedra. Han salido fuerzas de 
la Guardia Rural en su persecución. 
Del resto de la Isla, ó sea de las pro-
vincias de Matanzas, Santa Clara, Pi-
nar del Río, Oriente y Camagüey, se 
han recibido noticias completamente 
satisfactorias respecto á las elecciones 
y completa tranquilidad en el orden 
público. 
Las noticias que se reciben de la pro-
vincia de Pinar del Ríe, procedentes 
del Gobernador Provincial señor Luís 
Pérez, del Alcalde Municipal señor 
Porta, de Pinar del Río, vienen con-
testes en que el orden público no se ha 
alterado, que reina el mayor orden en 
las elecciones y que están muy concu-
rridos los colegios. 
El Secretario de Gobernación, señor 
Freyre de Aadrade, está recibiendo 
constantemente telegramas de felicita-
ción de todo el territorio de la Repú-
blica por el brillante resultado obteni-
do en losjdiferentes conflictos de orden 
público que se han presentado. En esos 
telegramas se felicita también al Presi-
dente de la República, señor Estrada 
Palma, ofreciéndosele incondicional ad-
hesión para el sostenimiento del orden. 
D E LA GUARDÍA RURAL 
El Alcalde de barrio del Jíbaro, Sanc-
t i Spíritus, entregó al Jefe de aquel 
destacamento XI Sprinfiels y 2 reming-
tens, que desde la guerra'conservaba la 
señora Canelo, viuda de Palmero. 
El capitán Tabares informa de San 
Cristóbal, que se han hecho extensos y 
minuciosos reconocimientos por Paso 
Real en cuyo lugar reina completa tran-
quilidad, no siendo ciertos los rumores 
circulados referentes á la presencia de 
hombres armados por aquel lugar. 
El teniente González Valdés informa 
de Artemisa, que en aquella zona hay 
tranquilidad, que en sus extensos reco-
rridos no ha encontrado rastro alguno 
de la partida de Roban y Castillo. Que 
C I G A R R O S F I N O S i 
| " E L T U R C O " | 
\ Entregando 6 remitiendo á la ^ 
fábrica, cinco cupones se le cangean 1 
por un bono que le da opción á un 
regalo, á su elección, que cueste á 
la fábrica cinco pesos oro ameri-
cano. 
Todas las cajetillas tienen cupo 
nes y son válidos todos los cupones 
para obtener bonos. • 
los campesinos están llenos de confian-
za y no abandonan sus habituales fae-
nas. 
El capitán Ignacio Delgado desde 
Quivicán informa que recorriendo jun-
to con el teniente Porto, los montes de 
Remate, notaron que un grupo de cin-
co hombres huía por el camino de Qui 
vicán, que emprendieron su persecu-
ción, haciéndoles fuego al que no con-
testaron los perseguidos, y que ya de 
noche entraron en Quivicán, en cuyo 
lugar acababan de presentarse Roban y 
un tal Amaya. 
A l teniente Martínez se le presentó 
en la finca "La Estrella", uno de los 
alzados con Robau y Castillo, so nom-
bra Ramón Calero, y ha sido conducido 
á Alquizar y puesto á disposición del 
Juzgado. 
El teniente Rosendo Collazo, dice 
desde Alquizar, lo que sigue: 
" A las 3 a. na. sorprendí campamen-
to en punto conocido por "La Paz", 
costa Sur, cinco hombres abandonaron 
el mismo al notar presencia Guardia 
Rural, se ocuparon tres caballos, obje-
tos cocina y un par polainas. Partida 
disuelta distintos lugares costa. A las 
12 m. se presentaron los alzados Inocen-
te y Fabián Molano, pertenecientes 
partida Castillo, entregando dos terce-
rolas y municiones, á l a s3p . m. se pre-
sentó José Ortega, alzado de la partida 
de Castillo, entregando un puñal. Alas 
6 p. m. se disolvió completamente la 
partida Robau y Castillo. Presentados 
reniegan engaño hecho por Castillo y 
Juan Gualberto Gómez, vecinos honra-
dos ven con horror lo hecho por Casti-
llo y todos cooperan retablecimient© 
orden, sigo en la costa con fuerzas mi 
mando y espero éxito completo." 
TIROTEO. 
Bajo este título leemos en La Corres-
pondencia de Cienfuegos, correspon-
diente al día 29 de Noviembre último, 
lo que sigue: 
Anoche, á las once y media, alarmó 
la población un vivo tiroteo, sostenido 
por espacio de algunos minutos, hacia 
la parte Este de la ciudad. Hoy pu-
dimos informarnos de que fué la poli-
cía quien le sostuvo. Y he aquí el 
parte que consta en el libro destinado 
á la Prensa en la Jefatura de Policía. 
"Se hace constar que los disparos 
que se sintieron anoche hacia la parte 
Este de la ciudad, obedecieron á con-
fidencias tenidas por el Jefe del Cuer-
po de que por la quinta de "Abreus," 
asi como por otros lugares que facili-
tan la salida al campo, se hacían ex-
tracciones de armas. 
A l efecto el Jefe del Cuerpo dispuso 
que el teniente Soto, el sargento Aren-
cibia y los vigilantes Miguel Garrido, 
Baldomcro Vilches y el empleado de 
la Aduana Joaquín Arencibía, se cons-
tituyeran en emboscoda en el potrero 
"La Juanita," y una vez allí los cita-
dos funcionarios, vieron pasar el cami-
no de esta ciudad á dicho potrero á 
tres individuos que llevaban un bulto 
al hombro, los que al darles el ¡alto á 
la policía! hicieron fuego, dándose á la 
faga. 
En el lugar de la ocurrencia se cons-
tituyeron el Jefe de Policía, el capitán 
del Cuerpo y el Juez de Instrucción. 
Hecho un reconocimiento por el ci-
tado lugar, se encontró un paquete en-
vuelto en un saco de heneguén, dos 
tercerolas ó remington recortados, diez 
balas del mismo armamento, diez de 
revólver calibre 38, un sombrero de 
guano y abandonada en la fuga una 
tercerola con un casquillo acabado de 
disparar. 
Debido á la oscuridad de la noche 
no se pudo saber quienes eran los cita-
dos individuos; pero se pudo distin-
guir que uno era de la raza de color, 




Gratitud, Jovellanos. Noviembre SO de 
1905. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío:. Ruego á usted la in-
serción de las siguientes líneas, favor 
que agradeceré. 
Los escritos firmados por "Otro Gua-
j i ro" de Bemba, no son producidos por 
el que suscribe, que ha usado el pseu-
dónimo del "Guajiro de Bemba". 
Me reitero atentamente, 
LORENZO DE IBARRA. 
iSDNTÓS TARIBS. 
TELEGRAÍIA 
El teniente Tamayo, jefe del desta-
camento de Tunas de Zaza, ha enviado 
un telegrama á la jefatura de la Guar-
dia Rural, participando que ha sido 
detenido Joaquín Benitez, auter de la 
muerte de Pastora Aguilar. 
A l detenido se le ocupó una esco-
peta. 
ARABES 
Procedente de Veracruz han llegado 
á este puerto veinte árabes, á bordo del 
vapor Allemannia. 
MONTEAGUDO Y MACHADO 
En el vapor Allemannia, que entró 
en puerto ayer, procedente de Ve-
racruz, han regresado á esta capital 
los generales José de Jesús Monteagu-
do y Gerardo Machado. 
CENTRO GENERAL DE VACUNA 
En el Vedado, calle 19, esquina á D, 
se vacuna todos los sábados, de tres á 
cinco, gratuitamente. 
M U E B L E S 
de lujo extraordinario, media-
nos y corrientes. Desde lo más 
selecto, hasta lo más útil. Una 
visita y se convencerá de que 
no se exajera. 
J. BORBOLLA COMPOSTELA 58. 
ESTADO^ U m O S 
Serricio de la Preasa AsooiadA 
De hoy 
EL MATRIMONIÓ DEL REY 
Londres, Diciembre Jí. «--En des-
pacho recibido de Madrid, se asegura 
de manera positiva que el Rey Alfon-
so X I I I está formalmente comprome-
tido para casarse con la Prin cesa Ena 
Eugenia de Battemberg-, sobrina car-
nal del Key de Inglaterra. 
ANARQUISTAS ABSUELTOS 
P a r í s , Diciembre 1. ©-Han sido ab-
sneltos los anarquistas Vallino, Har-
vey, Charles Malato y Caussanel, que 
fueron arrestados y encausados bajo 
la acusación de complicidad en el 
atentado contra la vida del Key A l -
fonso X I I I y el Presidente Loubet-
CONTINÚA LA INTERRUPCION 
San Petersburgo, Diciembre 1 .* - -
A l declararse en huelga ayxjr los em-
pleados de los telégrafos y correos, se 
suspendieron por completo las comu-
nicaciones entre esta capital, las pro-
vincias y el mundo exterior; se logró, 
no obstante, por medio de una extra* 
tagema, restablecer en la tarde la 
comunicación cablegráfica. 
Hoy se ba suspendido también el 
reparto de la correspondencia dentro 
de esta ciudad. 
SITUACION ALARMANTE 
E l arresto que se efectuó ayer de 
varios soldados de la guardia de Pa-
lacio ha causado honda impresión, 
por considerarse generalmente como 
un indicio alarmante del desafecto 
del Ejército al Czar, pues todos los 
miembros de dicha guardia han sido 
escogidos personalmente por el gene-
ral Trepoff entre los regimientos que 
más se habían distinguido por sn ad-
hesión á la dinastía, y se creía que to-
dos, sin excepción, estaban determi-
nados á morir en defensa del Czar y la 
Familia Imperial; pero su arresto de-
muestra claramente que el descon-
tento y el espíritu revolucionario han 
cundido también en las lilas de la 
Guardia Imperial. 
PÁNICO MONETARIO 
E l temor de que el Gobierno se vea 
pronto obligado á hacer una emisión 
de papel-moneda, ha causado ayer 
un pánico entre los depositantes, y 
todos se han apresurado á retirar sus 
fondos de los Bancos. Estos pagaron 
todas las reclamaciones presentadas, 
y se calcula en diez millones de ru-
blos el total de los depósitos que fue-
ron devueltos á sus propietarios. 
EL MIAMI . 
Esta mañana tomó puerto, procedente 
dé Miami y Cayo Hueso, el vapor ame-
ricano "Miami," con carga y pasajeros. 
EL ALLEMANNIA. 
Hey se hizo á la mar con destino á 
Hamburgo y escalas este vapor alemán. 
EL MOBILA. 
También saldrá hoy con destino al 
puerto de su nombro el vapor cubano 
"Mobila." 
GANADO. 
El vapor noruego ''Farmand" importó 
de Tampa para D. Martínez y C* 336 to-
ros, 199 becerros, 17 novillonas, 295 ye-
guas, 129 caballos y 2 muías. 
El vapor cubano "Mobila," ha impor-
tado del puerto de su nombre para F. 
Wolfe 12 vacas y 4 crías; para M. Robai-
na 10 mulasy 15 caballos, y á G.Lawton 
23 vacas y 18 crias. 
«ir 
CASA.S 1>E C A M t i l O 
Plata aspa fióla.... de 82% á 83% V. 
Caldorilla de 83 Á S ó V. 
Billetes B. Espa-
ñol.. de 5 á 5;̂  V. 
Oro americano ) . 1AQ.. .' trtft.; 0 
contra español, } de 109>« á p-
Oroauaer. contra 1 á o,, p 
plata española, j a • 
Centanes á 6.33 piáis. 
Eu cantidades., á 6.37 p b t ^ . 
Luises „ á 5.07 platjs* 
Eo cantidades., á 6,03 piaio, 
£1 pes j ameria w ] 
no en plata es- l á 1-32 V. 
pañola I 
Habana, Diciembre 1" de 1905. 
PUBLfCACIOÑES 
La Cortesana de Menjis.—Se ha pu-
blicado una edición esmeradísima de 
esta novela, con grabados de gran va-
lor artístico. 
Es una relación de costumbres del 
antiguo imperio egipcio, que pinta con 
verdadero colorido de realidad la vida 
de aquel pueblo misterioso eu todas 
su s expansiones. 
Esta obra se vende en la Librería 
Xneva, de M. Morlón, sitaada en la 
calle de Dragones frente al teatro de 
Martí. 
LIBEOS NUEVOS 
En La Moderna Poesía se han recibí, 
do los siguientes libros nuevos: 
Enfermedades de los niños, por 
Unger. 
Manual de Microscopía y QuíiaiC4 
Clínica, por Emilio Martínez. 
La Casa Higiénica, por V. Avíj^g 
Diagnóstico de las Enfermedades IQ* 
ternas, por Jakch. 
Tratado Elemental de Física, p0r 
Ganot. Mancurrien. 
Química, por J. Langlebert. 
lietorica y Poética, por Arpa, 
Historia General, porG. Ducoudray. 
Gramática Castellana, por la IieaJ 
Academia Española. 
Política Social y Economía Política 
por G. Schmoller. 
Prueba en Derecho Civil, por Les. 
so na, 
Maríu de Abreda, por J. Mercudez 
Agusty. 
Pura no sastur el dinero en 
medicinas se debe gastarlo eu 
cerveza de L A TROPICAL, que 
ns en cúralo todo. 
VAPORES DE TRAVESIA 
SE ESPERAN. 
Dbre. 2 Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
„ 3 Frankfurt Bremen y escalas. 
„ 4 Esperanza, Veracruz y Progreso. 
,, 4 Miguel M, Pinillos, Barceloaa, 
„ 9 Mimi Horn, Bremen y escalas. 
„ 13 Santanderino Liverpol y escalas. 
„ 20 Catalina. Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
Dbre. 2 Morro Castlo, New York. 
,, 4 Hepuranca Veracruz y Progreso. 
5 Esperanza New York. 
PUERTO DEJA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
LLEGADOS 
Dia 30: 
De Mobila, en 2 días, vp. cub. Mobila, cp Wal-
cott, ton. 2165, con carga, ganado y pasa-
jeros á L . V. Place. 
De Tampico y escalas, en 5 días, vap. alemán 
Allemannia, cp. Looft, ton. 4620, con car-
ga y pasajeros á Heilbuty Rasch. 
De Liverpool, en 18 días, vp. ésp. Niceto. ca-
pitán Beotegui, ton. 2806, con carga á Gal-
ban y Cp. 
De Tampico, en 5l4 diss, vp. ngo. Farmand, 
cp. Fellefaen, ton. 13S7, con ganado á Ig-
nacio Plá y Cp. 
De Miami y Cayo Hueso, en 8 boras. vp. ame-
ricano Miami, ton. 1741, con carga y pasa-
jeros & G. Lawton Cbilds y Cp. 
SALIDOS 
Día 1".: 
Cárdenas, vp. ing. Royal Excbange. 
Filadslfia, vp. ngo. Lawstakke. 
Dia 1? 
Cayo Hueso y Miami, vp. ana. Miami. 
Mobila, vp. cnb. Mobila. , 




De Veracruz, en el vapor alemán Alleman-
nia. 
Sres. Madrid Hidal—José Pérez—A. Walder 
—Carlo« Walden—R. Jusef—Cándido Rodri-
guezA. Inchauste—E. J . Baró—Conde Macu-
rigesy 5 de fam.—Matilde Brillicb—R. Hoff-
man—S. Alvarez—José de J . Monteaguado— 
Gerardo Machado y 20 Arabas, 
i De Mobila. en el vapor cuba. Mobila. 
Sres. Manuel Robaina—Charles A. Pearsen 
—Charles Schuman—H, Estany—M. Horret— 
T. Anderson—A. típotran. 
SALIDOS 
Para Dev West y Tampa, en el vp. ameri-
cano Martinique. 
Sres. Mercedes Calderin—A. Fernandez—Jo-
sé Suarez—A. Tritat—Fermín Palo—J. Jutot 
—Ramón González. 
Aperturas de registro 
N. York, vp. am. Esperanza, 'por Zaldo y Cp. 
Veracruz y escalas, vap. am. Seguranca, por 
Zaldo y Cp. 
Nueva Orleans. vp. am. Chalmctte, por M. B. 
KinSsbury. 
Veracruz, vp. esp. Reina María Cristina, por 
M. Otaduy. 
Veracruz, vp. francés La Champagne, por Bn-
dat, Montros y Cp. 
Bremen y escalas, vp. alem. Halle, por Schua» 
y Tillmann. 
Colón, Pto. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vp. csp. esp. Manuel Calvo, por M. Otaduy 
Hamburgo, Havre .» escalas, vp. alem. Alle-
mannia, por Heilbut y Rasch. 
Buques con registro abierto 
N. York, Cádiz, Barcelona y Génova, vapor 
español Buenos Aires por M. Otaduy. 
N. York, vp. am. Monterey, por Zaldo y Ca. 
Mobila, vp. cubano Mobila, por L. V. Placé. 
Colón, Pto. Rico, Cádiz, Canarias y Barcelona, 
vapor español Montevideo. 
Canarias, berg. esp. Triunfo, por Galban y Cp. 
Delaware (B. W) vp. ing.SaltwelI, por Luis V. 
Placé. 
Delaware (B. W.) vp. nho. Havso, por L. V» 
Placé. 
AVISOS RELIGIOSOS 
E l lunes 4 del actual, estará en esta Iglesia 
el Jubileo Circular. Durante él nabrá misa 
cantada á las 7̂ , y por la tarde á las est^ 
ción. rosario y reserva. E l viernes S, la Fatr»' 
na de esta Parroquia. 
17035 ___1Ü_JB^— 
Mm í e l a V. 0. T. de S. Francisco. 
E l próximo sábado 2de Diciembre, á las 8/» 
a. m. se celebrarán en esta Iglesia las honras 
anuales y de regla por los Hermanos y Her-
manas difuntos. -̂ Anaa 
Se recomienda la asistencia á. tan piaaosu 
acto. _ . Ac,' 
Habana 30 de Noviembre de W05.-E1 JM 
nisfró. 17056 12-30 m2-l 
Alfonso París 
Acaba d^a^ ;,Sir un inmenso surtido de vestiditos, fluses, abrigos, maferlanes, cargadores 
y un sin núi^j^Me artículos propios para niños. 
La coleccioa de sombreros, capotas, gorras, &., es lo mis variado en formas y precios. 
Gran surtido de casimires de hilo para señoras, muy finos y variados. 
A L F O N S O P A R I S 
Remite les encargos al interior de la República y pliega acordeón, 
c 2206 alt 4-1? 
tai M i a C i i i 
de Idiomas, Taquigrafía y Mecauocrrafía. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro meses se pueden adquirir ea esti Academia, loa conocimientos del* 
Aritmética Mercantil .y Teneduría de Libros. 
Clases de S de la mañana á de la uocha. 130ló 367 H 
DIARIO DE LA MAEIXA.—Edición de la tarde.—Diciembre 1? de 1905. 
NOTAS TEATEALES 
Elena Parada. 
Se anuncia para el próximo lunes 4 
3el actual el beueficio de la primera 
tiple de Albisu, señora Elena Parada, 
ia bella artista de rostro seductor, de 
rentiles andares, de voz angelical y 
eaerpo de sílfide. La artista de primo-
res delicados que conoce el arte y lo 
¡¿be realzar con los ricos matices de su 
»anto y los acentos puros de su voz fe-
¿enil: la voz encantada de una mujer 
Pista en sueños. 
En su realidad artística, Elena Pa-
•ada tiene el don de completarse en un 
,onÍnnto de galanuras armónicas y 
Óiásticas. Su elegancia natural y su 
Esbeltez correctísima, le dan el porte 
liroso y genial de una heroína de tea-
¡ro. En su rostro griego, de perfil ex-
^nisitamente clásico, brilla la flor de 
jUg pálidas facciones en torno del re-
lieve de sus labios, con esmalte de per-
las que parece dar tonos cristalinos 
i su voz de ángel que se esparce en 
juaves arpegios de afinación exquisita. 
En su gracia de artista puede aquila-
tarse la mesura de lo selecto y lo fino, 
fin los extremos de lo burdo y desfa-
chatado. Baila y se contonea con el 
majestuoso ritmo del buen gusto; y si 
81 baile tiene el privilegio de dibujar 
formas de ideas en la fantasía. Elena 
Parada hace imaginar gráciles figuras 
je pensamientos embelesadores. Perte-
iece al grupo de artistas que, si no 
promueve explosiones de entusiasmo 
?n la gran masa del público, deja en el 
ánimo de los más una impresión suave 
p deleitosa, y un recreo ideal mucho 
más profundo y duradero que los arre-
batos de ia excitación brusca v extre-
mada. 
Sus maneras de cantar y moverse en 
la escena, son las del género clásico, 
¡pie al principio apenas llaman la aten-
ción, pero que después poco á poco 
ran ejerciendo una dulce tiranía en los 
ojos y en el eido, y nos acostumbran 
i saborear con preferencia el donaire y 
(a gallardía en sus maneras cultas y 
agradables. 
Elena Parada es de las artistas que 
?e esmeran en el detalle; pero no en el 
Jetalle de lo burdo y lo prosaico, sino 
en lo que muestra algún rasgo de se-
lección y poesía. Es la mujer espiritual 
que subyuga los corazones y arranca 
simpatías por derecho propio, avasa-
llando á todos por la gentileza de su 
5gura y el hechizo de su amabilidad. 
La impresión que causa no es muy viva 
Comerciantes Esíanoles Comuromelite 
ASTUCIA de un AGENTE 
Por confidencias recibidas en cierto 
Centro que no hace al caso nombrar, se 
lupo que, en uno de los puntos más cén-
tricos de la Habana, se laboraba descara-
damente en sentido anexionista: en efec-
to, un agente astuto, comisionado para 
tan delicada misión, ha sorprendido en la 
calle de Compostela número 57, muy cer-
ra de Obispo, á don Modesto Hierro Az-
pilcueta y ásu secundo, don José Arma-
da y Albelo, ambos gallegos, si bien con 
vistas á Cuba, quienes auxiliados de 
otros individuos de distintas nacionalida-
des, se dedicaban á la estupenda labor de 
anexarse para sus ALMACENES POPULA-
RES, lujosamente instalados en la casa ci-
tada, una parte de la América del Norte, 
consistente en muebles de maderas esco-
jidas y mimbres finísimos, formas elegan-
tes; partes de Francia y Suiza, repre-
sentadas por joyas deslumbrantes de 
piedras preciosísimas y relojes de los 
más renombrados fabricantes; otras par-
tes de Alemania, Austria é Italia, con-
sistentes en artículos de fantasía de alta 
novedad; y para que la anexión sea com-
pleta, se apropian también lo mejorcito 
que se fabrica en muebles del país. 
Los citados comerciantes quedaron en 
rompleta libertad bajo promesa forma[ 
de vender esos artículos á precios suma-
mente módicos, promesa que cumplirán 
por la cuenta que les tiene. 
Llegó, pues, la hora de aprovecharse de 
las críticas circunstancias en que se en-
cuentran los que dirigen 
"LOS ALMACENES POPULARES" 
2079 S N 
T R A S L A D O 
La Sastrería y Camisería 
"EL BUEN GUSTO" 
DE 
CASIMIRO RODRIGUEZ, 
Se ha trasladado de Hiela 9S al nüm. 78 de 
* misma calle, caai esquina á Villegas. 
i-n este nuevo local se han hecho grandes 
feformas, y surtido de telas para la prebonte 
estación. 
Lo que pongo en conocimiento de la nume-
•osa clientela y del público en general. 
16723 tl5-2:í n 
en los primeros momentos, y á veces 
pasa desapercibida; mas, al repetirse de 
nnevo,-se filtra en el alma y establece 
en el ánimo un cierto afán de sentir 
otra vez aquella impresión grata, la 
cual nunca liega á producir el efecto de 
saciedad ni de fastidio. 
Este es el privilegio de las artistas 
que unen el talento á la modestia y á 
la hermosura; y se dan casos tan ma-
ravillosos que, sin ser una belleza ca-
bal, destacan en sus líneas cierta 
gracia de expresión, y tales efluvios de 
simpatía, que cautivan los ojos con el 
espíritu y producen todos los efectos 
de la hermosura. 
El público habanero en gran parte 
admira á Elena Parada, y le hace jus-
ticia aplaudiéndola espontáneamente 
con frecuencia; y no solo admira en 
ella los méritos de la artista y el encan-
to de la belleza, sino también la noble 
cortesía y sencillas atenciones de la 
dama amable y fina con cuantos la no-
nocen. 
El programa de la función á su be-
neficio está escogido como para desple-
gar todas sus facultades como actriz y 
como cantante. Se compone de las zar-
zuelas: Agua, azucarillos y aguardiente, 
Certamen Nacional y El Monaguillo. De-
mostrado tiene más de una vez la seño-
ra Elena Parada que posee toda la 
capacidad, y la travesura requerida 
en el género chico; y el próximo lunes 
dará una prueba de ello ante el público 
admirador de aquella gentil mujer, á 
quien sobran prendas de gracia y desen-
voltura picaresca para lucir en las ta-
blas como una arsista de condiciones. 




Si, como dice, cantando, el persona-
je de una antigua zarzuela, "un día de 
vida es vida," ¿qué no será la sucesión 
de 365 días que forman el afio? Toda 
una existencia. Y cuando esa existen-
cia de 305 días se ha consagrado á ser-
vir con celo al publico, á complacer al 
público, á ofrecer al público cuanto 
pueda interesarle, puede decirse que 
esa existencia ha resultado por extre-
mo provechosa. 
Tal ocurre con la del ya popular y 
acreditado establecimiento que lleva el 
nombre de Los Precios Fijes, y alza su 
bandera gallarda en ese inmenso local 
que en la calzada de la Reina tiene el 
número 7 y en la calle del Aguila los 
números 203 y 205. Hoy rinde su úl-
tima jornada en el primer ano de su 
existencia, y los albores del sábado 2 
de Diciembre le permitirán ver que 
llega el primer día de otro año de su 
vida comercial. 
Ya tiene, pues, un año de vida la 
importante casa que puede enorgulle-
cerse de ser la única que tiene uu sis-
tema práctico en sus ventas, la que 
ofrece protección á la mujer, brindán-
dole trabajo para que se abra paso y 
salve decorosamente las dificultades de 
la vida. Con la aparición en el campo 
de los negocios de Los Precios Fijes ha 
realizado un positivo adelanto el co-
mercio en Cuba. 
El establecimiento de los hermanos 
Sánchez ha querido responder á la pro-
tección que el público le dispensa, con-
tribuyendo á una obra benéfica, y así 
el último viernes de cada mes ha des-
tinado el 5 por 100 íntegro de sus ven-
tas á los Huérfanos de la Patria. Y al 
entrar en el segundo año de su vida, 
persevera en el mismo loable propósi-
to; pero elige otra institución benéfica, 
á fin de que todas se beneficien con su 
sistema. La que entra en turno en el 
nuevo año es el Dispensario "La Cari-
dad,'7 que dirige nuestro querido ami-
go el infatigable higienista Dr. Delün. 
Bien merecen por tan noble rasgo 
los hermanos Sánchez, propietarios de 
Los Precios Fijos, que Dios premie tan 
buena obra, . 
•» 
Caiifja. 
Fama, y fama conquistada en mu-
chos años de servir al público en los 
artículos de su ramo, tiene la antigua 
sombrerería que lleva el nombre de Ca-
neja, correspondiente á su fundador, 
establecida en la calle de San Eafael, 
esquina á Amistad. Y los simpáticos 
sucesores del habilísimo sombrerero, no 
menos hábiles que él, quieren que esa 
fama dure y perdure, esforzándose en 
que todo el que entre por aquellas puer-
tas bascando un sombrero de moda en-
cuentre lo mejor y IPÚS elegante en su 
clase que viene á la Habana. 
Y que su objeto lo han conseguido lo 
dice la numerosa parroquia de ese tem-
plo de la sombrerería, al que llegan 
siempre, coa anticipación loable y 
asombrosa, los últimos modelss que 
producen las grandes fábricas de Eu-
ropa. 
Así, los que acuden á esa casa no tie-
nen más que un rosario de gozos y ala-
banzas en honor de Canrja y sus suce-
sores, que ya han debido ganar la glo-
ria que tan merecida tienen, con esas 
jaculatorias. 
E l problema de la graduación 
Al Dr. D. Manuel Delfín. 
En los cuadernos número 51 y 53 de 
nuestro ilustrado colega Cuba Pedagó-
gica y debido á la gallarda y compe-
tentísima pluma de nuestro excelente 
amigo y compañero José María Calle-
jas, hemos saboreado un magistral ar-
tículo que encabeza con este epígrafe: 
''Consideraciones acerca de la gradua-
ción dtf nuestras escuelas''. 
Como nos encontramos identificados 
en un todo con su frauca manera de 
opinar—en lo que respecta á la necesi-
dad de la graduación—y palpamos á 
diario en nuestra misión de mentores, 
cuanto él con manifiesta competencia 
analiza y estudia, nos vamos á permi-
tir—en la medida de nuestras fuer-
zas—decir algo también sobre tan im-
portante y premiosa cuestión. 
Desde luego, que la falta en nuestras 
escuelas primarias de una adecuada 
graduación que facilite á nuestros edu-
candos la adquisición progresiva y har-
mónica de los conocimientos suminis-
trados por el maestro, constituye una 
necesidad hondamente sentida por el 
profesorado actual y demandada con 
urgencia suma, por los que ven en la 
obra merítisima del maestro, un bien 
seguro para la patria en los días del 
mañana. Xecesidad y demanda, tanto 
más sentida, cuanto que eu lo defec-
tuoso de la que existe ahora, estriba 
precisamente el que nuestras escuelas 
públicas no den todo el efectivo resul-
tada que de ellas tenemos derecho á es-
perar. 
Dicho esto, comencemos nuestro tra-
bajo por examinar las causas á que 
obedecen la anormalidad de nuestros 
escolares y la falta de solidez en los co-
nocimientos adquiridos, antes de pene-
trar en una escuela pública. 
Busquemos el origen de esto y no 
tardaremos en palpar, pudiéramos de-
cir así, uno de los obstáculos que más 
dificultan la graduación en nuestras es-
cuelas. 
La mayoría de nuestros niños, antes 
de figurar en los registros de las esoue 
las gratuitas que sostiene el Estado, 
van á adquirir sus primeros conoci-
(mientos eu las escuelas de barrio que 
nosotros conocemos con el nombre de 
Escuclifas de amigas ó Escuélilas de mu-
jeres. 
De allí salen para veuir á la escuela 
pública, con un desconocimiento com-
pleto de lo que es la disciplina, sin so-
lidez en las enseñanzas que se le han 
dado y con ciertos hábitos y costum-
bres que dificultau grandemente la la-
bor del maestro según los últimos ade 
lautos. 
Pero donde resaltan aún estas defi-
ciencias, «s cuando comparamos estos 
escolares con los procedentes del Kin-
dergaiteu, éstos, por el contrario vie-
nen ya con una disciplina voluntaria y 
habitual, con conocimientos rudimen-
tarios, pero bien adquiridos, dados al 
trabajo y sin resabios de ningún género. 
Con estos alumnos puede hacerse una 
graduación pedagógica verdad, gradua-
ción continuativa hasta los grados su-
periores y que á la vuelta de tres ó cua-
tro años puede ya quedar establecida 
con regularidad. 
Ahora bien, se nos objetará que no 
todo el elemento escolar de nuestras es-
cuelas tiene igual preparación, que no 
todo él procede de las Escuelitas ó los 
Kindergartens y que existen en él, eda-
des diametralmeute opuestas. 
Aunque entre el Sr. Callejas y noso-
tros existe disparidad de criterio en lo 
que respecta á un sistema de gradua-
ción, puós su estudio 15 hace en un 
sentido relativo y nosotros, con la pe-
dantería de ir aún más alia vamos á es-
tudiarlo como un ideal, en el fondo esta-
mos de común acuerdo con él; pues no 
se nos oculta la necesidad absoluta que 
se siente de una práctica y efectiva, 
graduación escolar, como medio único 
de encaminar la escuela cubana por las 
vías anchurosas de un progreso efecti-
vo y real. 
Sabemos, ya antes lo hemos indica-
do, que nuestro propósito no piisdíí on 
manera alguna realizarse á renglón se-
guido de su simple enunciación, sino 
que es preciso estudiar detenidamente 
el asunto y hasta ponerlo en práctica 
como prueba, si es necesario. 
La graduación escolar podría tener 
dos puntos de partida: la ed^d del es-
colar y el grado de sus conocimientos 
verdad. 
Y aún dentro de estos dos puntos de 
partida, encontrariamos algunas dificul-
tades, pues diariamente observamos en 
el aula niños de 10 años con conoci-
mientos muy superiores á otros de 14, 
y niños de 8 y 14. sin conocimientos de 
ningún género y que no obstante estar 
á una misma altura intelectual, nopue-
deu por su edad, psrmanecer en una 
misma aula, pues en la trasmisión de 
conocimientos no podrían emplearse 
iguales medios. 
La graduación atendiendo sólo á la 
edad, no puede tomarse en nn sentido 
absoluto, aunque (es racional, porque 
con frecuencia se observa que, mientras 
niños de 13 ó más años, no saben leer 
todavía, otros poseen bastantes cono-
cimientos antes de cumplir ios 8; pero 
no cabe dudar que en ella débeme» 
también basarnos para hacer una gra-
duación regular y harmónica. 
Clasificados por edades nuestros ni-
ños, podrían reunirse eu aulas separa-
das los adolescentes que carezcan d(? 
toda instrucción, pues en su enseñanza, 
como llevamos explicado ya, no pueden 
emplearse los mismos procedimientos 
que para los párvulos y su concurren-
cia á las aulas más adelantadas entor-
pecería la marcha de la enseñanza con 
grave daño para los demás. 
Tampoco puede tomarse en absoluto 
como punto de partida el grado de de-
sarrollo mental y el de los conocimien-
tos, por cuanto la educación ha de ser 
gradual y armónica, procurando man-
tener un verdadero equilibrio entre las 
fuerzas corpóreas y las espirituales, y 
por consiguiente surge una verdadera 
necesidad de conciliar estos dos puntos 
de partida, huyendo de los obstáculo* 
que cada uno ofrece y aprovechand* 
las ventajas de ambos sin perder nu»-
ca de vista los intereses de la moral. 
En una palabra, podríamos eonden-
sar nuestra opinión á este respecto, ea 
los tres siguientes artículos: 
19 Que al hacer la inscripción de 
los alumnos de ambos sexos en el re-
gistro general del establecimiento ó eu 
los registres—si hubiera más de uno— 
se vayan clasificando según las edades. 
29 Con el fin de que no sufran per-
juicio alguno en su instrucción, que 
sean escrupulosamente examinados pa-
ra apreciar como es debido el grado de 
desarrollo que alcanzan las facultades 
intelectuales secundarias, esto es, la 
percepción, atención, memoria, imagi-
nación, raciocinio y juicio, asi como #1 
de su cultura moral, destinándole al 
aula que le corresponda, ó al grupo del 
grado á que pertenezcan; y 
3? Con el carácter de proviáionalea 
que se establezcan las aulas necesarias 
para los adolescentes de ambos sexos 
El suri ido es sin igual. Las 
últinias novedades están en 
esta casa. 
J. BORBOLLA, Compostela 56 
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Trajes de Melton Inglés, dibujos de 
última novedad y buen gusto, 
á $12-25 oro. 
Trajes de Casimir Inglés, con buenos 
forros; y corte de moda, 
• á S13-80 oro. 
Trajes de Casimir Superior con ame-
ricana cruzada, 
á $14-60 oro. 
Trajes Smoking de Vicuña Sedan; 
corte de última moda, 
á $17-60 oro. 
Buen corte, buena hechura, todo mo-
derno. 
las oirás de construcción y ensanche p e convertirán muy pronto i esta su casa "An-
tigua de J. VALLES" en un verdadero establecimiento modelo digno de esta República. 
la temporada de invierno ofreciendo al Túblico en General, el más completo surtido en 
Hopa Hecha de todas clases; formas y precios, para caballeros y niños. 
Trajes para jovencitos, con saquito 
cruzado; de Casimir InglOs, 
á $5-40 oro. 
Trajes Casimir de gran novedad, con 
saquito cruzado, 
á S6-60 oro. 
Trajes de Casimir muy bueno; he-
chura superior y buenos forros, 
á $6-60 oro. 
Trajes de Casimir magnífico, con fo-
rros de lo mejor, de gran fantasía, 
á $7-80 oro. 
Sobretodos de Melton doble, con do-
ble costura y forros de satén, 
á $3-40 oro. 
Macferlans de Melton superior y es-
merada confección, 
á S4-20 ore. 
Macferlans de paño inglés; con cos-
turas cargadas y corte de moda, 
á $4-80 oro. 
Macferlans y abrigos de clase supe-
rior, con magníficos forros, 
á $6-00 oro 
Trajes marinera, casimir de mucho 
abrigo, confección de esta casa, 
á $3-20 oro. 
Trajes marinera, modelos de gran no-
vedad, muy bien adornados, 
á $3-60 oro. 
Trajes marinera,.de paño francés mo-
delos de Gran Fantasía, 
á $4-80 oro. 
Trajes Rusos, género superior con 
pantalón bombacho, ó corriente, 
á $5-80 oro. 
i 
pint igua Cacta de Ifa i lés , 
l á s barato que Yo, E^adieü S a n Rafael n ú m e r o 14^ 
Pardesús de mucho abrigo, coa mag-
níficos forros; corte de moda, 
á $9-80 oro. 
Pardesús de Melton superior, con cos-
turas cargados y buen forro, 
á $11-20 oro. 
Gabán corto, modelo Chester; con 
aberturas á los costados, 
á $12-25 oro. 
Sobretodos de Castor superior, con 
costuras anchas cargadas, 
á $17-60 oro. 
Macferlans con forro de seda, 
á $16-60 oro. 
C-2211 alt 6trlí 
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CADENA E T E M A 
novela histórico-social por 
CAEOLIXA INVEBXIZZIO 
í^sta novela se vende en "La Moderna Poe-
sía." Obispo 135) 
í CONTINUA) 
J^a. Lo que no comprendo es la heri-
p en el hombro, que no habrá sido in-
tencional. El seBor Coppola niega ser 
el agresor de su mujer, ¿no es cierto? 
-Pistola hizo un signo afirmativo y 
jHio después como hablando cansigo 
^ismo: 
v "piSi pudiéramos probar qne el re-
01ver encontrado en el bolsillo del se-
0r Coppola no le pertenece! 
"^iEl revólver?—exclamó Delia con 
Pidez.—Yo vi uno hace algunos me-
p8 en la mesilla de noche del señor 
^anchio. Subí para arreglar el cuar-
^ Pnes se había despedido la criada. 
(jent161"̂ 0 M y bien que el arma estaba 
y lro de un estuche de nogal, abierto 
e8t̂ ?n ^os comportamientos, en uno 
<3e h J el revolver> en el otro una caja 
^>aiasy un saquito de piel. 
8QS^tola tornóse serio y pensativo, 
raPide d0S Se abríau y cerraban con 
—iCóm© aseguramos de que ese re-
volver no está en su sitio?—murmuró. 
—Corre de mi cuenta; ¿y si no estu-
viera? 
El agento gnifió los ojos. 
—¡Ah! entonces... 
De tal modo continuaron discurrien-
do uu par de horas. 
Hacia las tres de la madrugada se 
separaron, y Pistola dijo á Delia cen 
acento tierno y familiar: 
—Te juro por la Virgen que jamás 
he sentido palpitar mi corazón como al 
separarme de tí. Eres tan buena, que 
me estimaría el más feliz de los hom-
bres si consintieras en ser mi mujer. 
Ella sonrió con lágrimas en los ojos, 
componiendo maliciosamente su sem-
blante. 
—Sin duda no ha observado usted 
mi espalda—exclamó. 
—Se olvida uno de ella mirando tu 
rostro y escuchándote hablar. Yo apre-
cie tu corazón, tu espíritu, más que 
tus cualidades físicas. Una sola cosa 
me preocupa: que te parezca poco pa-
ra tí un agente de policía. 
—Voy á creer que se está usted bur-
lando de mí. 
—Entonces, piensa en mi proposi-
ción y contéstame á ella la primera 
vez que uos veamos, que espero será 
pronto; pero siempre de noche, pues 
si descubrieran nuestra amistad te 
echaría la señora Juliana de su tienda, 
y esto no nos conviene. Si me en-
cuentras de día por las calles finge no 
conocerme; yo haré otro tanto. Enten-
didos. Todas las noches, á las once, á 
menos de gran impedimelito, llamaré á 
tu puerta. ¿Qaieres? 
—Ciertamente. 
—Hasta la vista, Delia, y cuenta 
conmigo. 
El agente se marchó, dejando á la 
jorobadita emocionada y sumida en 
una serie de pensamienios totalmente 
distintos á los que hasta entonces ha-
bían regido su espíritu y gobernado su 
corazón. 
¡Amada! ¡También ella era amada! 
Existía un hombre al que no repugna-
ba su deformidad, que la encontraba 
digna de ser su dulce y afectuosa com-
pañera, su mujer, en fin. 
Delia permaneció un instante como 
en éxtasis, con la cara transfigurada 
por la alegría y los labios por la son-
risa. • 
Luego exclamó entusiasmada: 
—A Tilde se lo debo. Ella, mi á n -
gel bueno que me compadecía, me ha 
enviado un corazón amigo... ¡Ah! ¡Có-
mo pagarle todo el bien que me hace! 
Y con el espíritu agradecido, aca-
riciando eu su cerebro gratas ilusiones, 
Delia se acostó, no tardando en que-
darse profundamente dormida. 
V I I I 
Corrían los últimos días del mes de 
Agosto, cuando Rinaldo Coppola com-
pareció en el banquillo de los acusa-
dos ante la presencia del tribunal po-
pular. 
Era aquel un instante esperado con 
febril impaciencia por la población tu-
rinense. A ello contribuía principal-
mente la gran popularidad de la pro-
tagonista del misterioso drama conyu 
gal que se dilucidaría en los debates. 
Todos anhelaban conocer sus cansas, 
deselvolvimiento y solución. 
Las señoras en partieular se desvi-
vían por conocer al marido que en dos 
ocasiones y en el período de diez años 
intentó asesinar á la mujer con quein 
no vivía. 
Knorme multitud llenaba la sala del 
Palacio de Justicia, afluía á las tribu-
nas é invadía los sitios designados pa-
ra los periodistas. 
Doña Elena, Copnola, por su expreso 
deseo, asistía como testigo al proceso. 
Aquella madre enferma, doliente, 
sentada en una butaca, fijando sus ©jos 
en Einaldo como para infundirle valor; 
aquella madre dispuesta á defender el 
honor de su hijo, produjo en el públi-
co extraordinaria impresión. 
También Tilde estaba entre los testi-
gos, y Einaldo, al verla, olvidó su an-
gustiosa situación, su inquietud, su 
amarguraj ella le sonreía angelicalmen-
te, reanimándole con sus miradas tier-
nas y candorosas. 
Juliana se sentaba junto á su aboga-
do, y todos los ojos pasaban de ella á 
su marido. 
La hermosa guantera vestía senci-
llamente de negro, mostrando la per-
fecta elegancia del talle y los contornos 
admirables de su esbelta figura; una 
capota de gasa coronaba deliciosamen-
te sus finos rasgos fisonómicos. La ne-
grura de su traje hacía más intensa la 
palidez del semblante y abrillantaba 
el fuego de sus pupilas. 
Rinaldo, al entrar con los guardias, 
suscitó un murmullo de admiración. 
Su pálida y bella figura parecía 
arrancada de uu hermoso cuadro; eran 
sus modales majestuosos; en sus ojos 
podía leerse una resolución enérgica. 
Dirigió una profunda mirada al pú-
blico, sonrió á su madre, al abogado, á 
Tilde y á la señora Ghiglieri, y fijó un 
instante los ojos en Juliana, que bajó 
la vista. 
El abogado Bruno se acercó un mo-
mento y le habló. 
Aquel venerable anciano, tan cono-
cido y respetado en la magistratura, 
que se presentaba de nuevo en el foro 
para defender al hijo de su amigo, des-
pertaba viva simpatía. 
Se encomiaba su elocuencia, ensal-
zábase su talento. 
—Saldrá victorioso—decían algunos. 
—Veremos.—Tiene un temible ad< 
versado. 
—Sí, Camparo, el abogado de Ju-
liana, es un orador contundente y ha 
ganado muchas causas complieadísi • 
mas. 
—Es mny ampuloso. 
—Y Bruno muy viejo. 
—¡Qué importa! Será au postrer 
triunfo. 
El jurado ocupaba su puesto: ante el 
tribunal había una mesa en que se en-
contraba el revólver encontrado en el 
bolsillo do Rinaldo, un dominó y una 
careta. 
El señor Franchino no se presentó á 
declarar; envió un certificado del mé-
dico que atestiguaba que el viejo en-
contrábase gravemente enfermo. 
Pero se leerían sus anteriores decla-
raciones. Claudio y Gabriela se senta-
ron juntos, mas sin mirarse; ambos, 
aunque en extremo turbados, intenta-
ban sonreír. 
Todas las obreras del taller de J i 
liana estaban presentes, más ó menOu. 
conmovidas^ excepto Delia, que cam-
biaba con Tilde miradas carifioaas, que 
revelaban au satisfacción, así como la 
viveza de sus gestos y las palabras que 
en voz baja dirigía á sus compañeras. 
Antes de comenzar el interrogatorio 
del acusado, un ujier depositó en U 
mesa un envoltorio sellado. ¿Qué con-
tendría? 
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que carezcas de toda instrucción, con 
lo que indudablemeute recibirán un 
gran beneficio, viéndose los demás 
maestros desembarazados de est«8 in-
conyenientes. 
ANTONIO GÉNOTA DE ZATAS. 
(Frye Chiquito.) 
( Continuará.) 
m MICE!'1 'ITlw — ' 
Correo de bodas. 
Está señalada para el Tiernes de la 
entrante semana la boda de una de las 
hijas del popnlur representante doctor 
Maiberti, la bella Isabel Luisa, ó come 
todos, eu la intimidad la conocen, Qui-
quita Malberti, tan graciosa y tan ama-
ble. 
Unirá su suerte la señorita Malberti 
á la del joren y distinguido letrado 
José Ignacio Colón. 
Se celebrará en la Merced. 
Más próxima que la que antecede es 
la boda de la señorita María de las 
Nieves Corapañó y el señor Fernando 
Blanco y Prado. 
Tendrá lugar mañana, á las nueve 
de la noche, en la iglesia de Moase-
rrate. 
Fáltame un detalle. 
Durante la boda de la señorita Mal-
berti y el Ld9 Colón ejecutará el bri-
llante octeto que dirige el maestro Gon-
zález Gómez varias piezas escojidísi-
mas, entre otras, una melodía de Holz-
Biann titulada En pos de la felicidad, 
nueva en la Habana. 
No son éstas las tínicas bodas de que 
tiene noticia la crónica. 
Más, muchas más, están concertadas 
para el mes que hoy comienza, para 
este risueño Diciembre con el que se 
cumplen, coa un año, tantos plazos 
matrimoniales 
Es el mes de los enamorados. 
* 
La señora Josefina Embil de Kohly, 
la muy bella y muy distinguida dama, 
reaoadará, á partir de este mes, sos 
días de recibo. 
Están fijados para los martes prime-
ros y terceros. 
Desde las cuatro de la tarde. 
Reuniones encantadoras serán las de 
esas tardes, como todas, al fin, las de 
tan interesante señora, en aquellos her-
mosos y elegantes salones de su man-
nión de Carlos I I I . 
« * 
De viaje. 
F La distinguida esposa del Ministro de 
los Estados Unidos, Mrs. Squiers, sale 
mañana en el Morro Castle acompañada 
de sa graciosa hija Gladys con objeto 
de visitar á una familia de su amistad 
en Irvington, pintoresco pueblecito s i-
tuado en las márgenes del río Hudson, 
en el estado de New York. 
Lleven un viaje felicísimo. 
Én Payret. 
Ya di cuenta en las Habaneras de la 
primera edición—pues habrá en lo su-
cesivo Habaneras mañana y tarde—de 
la desanimación teatral de la uoche an-
terior. 
Lo desapacible del tiempo retrajo de 
los espectáculos á uu gran contingente 
de familias. 
En Payret advertíase la presencia de 
«m grupo selecto de nuestra sociedad. 
Brillaba en un palco, radiante de 
gracia, la fina y espiritual Margarita 
Mendoza, señorita que es objeto en es-
tos momentos de plácemes y felicita-
ciones por su compromiso de amor con 
el hijo de los Marqueses de Pinar del 
Río. 
Felicitaciones y plácemes que recibe 
también de todos sus amigos el simpá-
tico Manolo Carvajal. 
Veíanse en la sala, descollando entre 
el concurso, á las señoritas Olimpia 
Amenabar, María Teresa Chacón y las 
dos lindas hermanitas Monecal, Ana 
María y María Luisa. 
El resto de la concurrencia todo, por 
igual, muy escojido. 
Regreso, 
Hasta ayer—por más que por una 
equivocada información se la hacía ya 
eu la Habana—no regresó de su viaje 
á Méjico la Condesa de Macurijes. 
La hermosa dama llegó á bordo del 
vapor Allemannia acompañada de sus 
hijos. 
Mi saludo de bienvenida. 
Fie}d Day. 
Eu los terrenos del Club Sabana, en 
el Vedado, celebrarán este domingo los 
miembros de La Universidad y Vedado 
Tennis Club un field day, ó día de cam-
po, para el que se sirve invitarme aten-
tamente la Comisión Organizadora. 
Componen ésta los conocidos jóvenes 
Jorge Larrieu, Antonio Mendoza, Mi-
guel Ñuño, Rafael Cabrera, Enrique 
Gastón y Nicolás Adán. 
Empezará á las dos de la tarde. 
Hoy. 
Función de moda en Albisu. 
Y los días de nuestro Alcalde, el se-
ñor Eligió Bonachea, á quien envío mi 




Quiero hacer dos advertencias: 
l ' ^ Si los liberales no van á las ur-
nas, es por la inclemencia del cielo. 
Pueden decir los moderados que no hay 
tal retraimiento ni tales rabiches; que 
la cortesía y la falta de paraguas obli-
gan siempre. 
2* Que regreso de La Lisa, víctima 
de la fumigación Serie A, n? 2 del ca-
tálogo; que á la tercera va la vencida, y 
que, á la tercera, en La Lisa me quedo 
como déu eu desconcentrarme á cada 
periquete. 
A estas dos advertencias tengo que 
hacer dos acotaciones: 
1* Cómo habrán atornillado losrno-
derados á los liberales cnando no les 
dejaron ni con qué taparse las vergüen-
zas doctrinarias!... Opinión, sólo opi-
nión!... Nada de G. Jt! 
2* Los americanos exigen aparato-
samente que se expulse, por pernicio-
sa, á la Amarilis. ''Gástense, dicen, 
$50.000 en un solo día; pero que des-
aparezca la fiebre en ese solo día; Y 
tosen (Ejem). La Sanidad debe pedir-
les la receta que les sirvió para expul-
sar de Nueva Orleaus el terrible azote. 
Hagamos dos aclaraciones antes de 
que se me eche don Opas encima: 
1* G. R. quiere deeir grandes robos. 
2* Parte de los $ 50.000 diarios de-
be dedicarlos la Sanidad á pagar el alo-
jamiento de los ciudadanos desalojados 
de sus hogares por mor de los de la ca-
fetera. 
Ahora, dos afirmaciones: 
1 ? La primera aclaración es oro 
molido. 
2? Van dos pesetas á que no se 
atiende mi segunda aclaración! 
Cumplamos con la Censtitución, con 
la patria. Practiquemos el libre ejer-
cicio del sufragio. 
Voy á votar. 
Dios me conserve el botafumeiro. 
ATAN ASIÓ RIVERO. 
Y 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
FRONTON JAI-ALAI. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo, 3 de Diciembre, á la una 
de la tarde, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Frimera qui^iiela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
£1 espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Base-Ball 
EL CAMPEONATO NACIONAL 
Según Frangipane anoche se reunió 
la "Liga General de Base Ball" con 
objeto de tratar sobre la celebración 
del próximo "Campeonato Nacional". 
A dicha reunión asistieron también 
los directores de losclnbs Habana y Al-
mendares y el señor D. Pedro García 
Vega, de Santa Clara. 
Los trabajos de la Liga adelantan, 
aunque no tan rápidamente como es 
de desear, por lo que se ha hecho nece-
cario prorrogar la fecha de la inserip-
sión de los clubs hasta el dia 9, i n -
clusive. 
Si como es de esperarse tienen feliz 
término las negociaciones emprendidas 
anoche, quedará acordado el ingreso de 
varios clubs y decidido definitivamen-
te el éxito del expresado Campeonato. 
Por nuestra parte creemos, y así se -
rá de más provecho, que los señores de 
la Liga General pasasen comunicacio-
nes á los clubs locales, entre ellos al 
Fe, (del cual parece se hace caso omi-
so) y les constituidos en provincias, 
invitándoles para la reunión en la L i -
ga, y allí cambiar impresiones para 
que sepan bajo qué condiciones y qué 
utilidad podrá reportar á todos ellos la 
celebración del Campeonato. 
DE LAS URSAS 
DE LAS ÜENAS MISMAS!! 
Menudo 'molote" se armó ayer en un "colegio" de pri-
inera enseñanza electoral! La gente estaba "embullada" y 
había temores de que hubiese sus más y sus ménos. Un l i -
beral dijo: "Huéleme que va haber palos!" 
El presidente puso el grito en el cielo de la boca y le 
amenazo. El liberal le metió un dedo en un ojo. y miéntras 
saco de la urna una máquina de coser "Standard"—un peso 
semanal y sin fiador! y una máquina de escribir "Ham-
' A plazos! 
El triunfo de los liberales fué sonado. Había catarros! 
mond 
v a r e z . C e r n u c l a y C o m p a ñ í a 
O B I S P O 1 2 3 
Si así no se hace, muchos, pero mu-
chos serán los inconvenientes con que 
tropezarán la Liga y los organizadores 
del Campeonato, para que este pneda 
llevarse á feliz término. 
Hay que dejar las diferencias á un 
lado é ir todos de común acuerdo, apor-
tando cada uno su pequeño contingen-
te para que todo sea nn hecho. 
En la Habana hay varios clubs de 
historia y representación y á todos sin 
distinción debe invitárseles, por medio 
de comunicaciones á las reuniones pre-
paratorias del Campeonato. 
Si así se hiciera, estamos seguros que 
á las juntas acudirían los representan-
tes de los clubs Fe, Cuba y San Francis-
co, y no solamente con los del Habano 
y Almendares, como viene sucediendo 
hasta ahora, por hacérseles invitaciones 
en particular. 
Ya lo hemos dicho, nada de preferen-
cia, y vayamos todos á un mismo fin. 
Sobre todo la unión. 
ALMENDAEES Y HABANA. 
Mañana, sábado, si el tiempo lo per-
mite, jugarán los clubs Habana y A l -
mendares. 
Reina gran animación para este de-
safío. 
E L "POUGHKEEPSIE" 
Debutará el domingo, jugando con 
el Aü Cuban. 
¿Qué hará D'Mesa? 
MENDOZA. 
CR6NIGA DE FOLIGIA 
NOTICIAR VARIAS 
En la calzada del Príncipe Alfonso, 
encontrándose el carretón núm. 5,503, 
descargando varios tercios de tabaco 
frente al almacén de los señores Salomón 
y Hnos, fué arrollado por la guagua nú-
mero 103 de la línea del Cerro, tirándole 
al suelo varios tercios, los que sufrieron 
averías con el agua que corría por la vía 
pública. 
José Menéndez, conductor del carretón 
acusa además, al cochero de la guagua 
pardo Higinio Luaces, de haberle pega-
do con la fusta, causándole desgarraduras 
en la boca, según certificado médico, que 
exhibió en la 6? Estación de Policía. 
Detenido Luaces, acusó á su vez á Me-
néndez de haberlo insultado y amenaza-
do con un palo. 
El criado de mano de la casa Mango 
323̂ ", meztiao Manuel González, desa-
pareció ayer, llevándose 180 pesos mo-
neda americana, que le sustrajo de uu 
baúl á don Manuel Rendon, inquilino 
principal de dicha casa. 
González uo ha sido habido y el Juez 
de Instrucción del Oeste conoce de este 
hecho. 
El vigilante de policía 248 F. Urioste. 
se presentó ayer tarde en la 10* Estación, 
querellándose contra la meretriz more-
na Atanasia Delgado, reclusa en el hos-
pital de San Antonio, de haberlos insul-
tado, con palabras obscenas. 
La policía dió traslado de esta acusa-
ción al Juzgado competente. 
Anoche, en la calzada de Jesús del 
Monte esquina á Princesa, tuvo la des-
gracia de caerse al bajarse de un tranvía 
eléctrico, el blanco Manuel Martínez, de 
19 años, causándose lesiones leves, en 
diferentes partes del cuerpo, según certi-
ficado médico expedido por el Dr. Vidal 
Miesa. 
El hecho fué casual. "• ^ S I F ^ 
Por el vigilante núm. 11, fué detenido 
anoche en el café Aramburo esquina á 
San Miguel, el blanco Antonio Padrón 
Pérez, á causa de haberlo sorprendido 
haciendo apuntaciones para una rifa, por 
medio de los terminales délas cantidades 
que se pagan en el Jai Alai. 
También en el cafó Belascoaín esquina 
á San José, fué detenido por igual causa, 
el pardo Alfredo Romay, vecino de Nep-
tuno 249. 
El 1? de los detenidos ingresó en el Vi-
vac y el segundo quedó en libertad bajo 
fianza. 
El Dr. Ochoa se ha hecho cargo de la 
asistencia médica del mestizo José Ro-
dríguez Rojas, vecino de Adriano n? 16, 
en Regla, el cual tuvo la desgracia de 
que trabajando en la Estación de los Fe-
rrocarriles Unidos, se causase una lesión 
menos grave en el dedo mayor de la ma-
ne izquierda. 
Un perro de la propiedad de Antonio 
Arce, vecino de Lealtad 158, acometió en 
la tarde de ayer al mestizo Gustavo Mar-
tínez, residente en Maloja 81, causándole 
heridas leves, por mordeduras en la pier-
na derecha. 
El hecho ocurrió en momentos de tran-
sitar el lesionado por la calle de Lealtad 
esquina á Maloja. 
G A C E T I L L A 
EN LOS TEATROS.—En el ÍTacional 
función de moda con uua novedad. 
Es esta el debut del arrojado ciclista 
Mr. Carnex, quien ejecutará, entre 
otros difíciles ejercicios, el terrible 
"salto de la muerte". 
También tomarán parte en la fun-
ción los notables ac róbatas Zolar, que 
debutaron anoche con gran éxito, la 
familia Nudo y los Jordán's con la sin 
rival "reina del alambre", la escultu-
ral Nellie. 
Al final del espectáculo se rifará en-
tre las damas tres artísticos objetos. 
También en Albisu es función de 
moda la de hoy. 
La novedad en este favorecido coli-
seo es la reprise de la bonita zarzuela 
En este artículo hay la úl-
tima expresión de la moda en 
casa de 
J. BORBOLLA COMPOSTELA 58. 
ica de c a r a 
DEL 
Doctor R E D O N D O . 
Bueuos Aires n. 1, Habana. 
Horas de consalta de sol á sol, y desde 1'.' 
Diciombre 905, son gratis. 
a 11 oa .jri.£ N 
de 
en un acto Cambios Naturales, en cuyo 
desempeño toman parte principal Clo-
tilde Rovira, Concha Martínez, Carmen 
Fernández de Lara y los señores Pi-
quer, Villarreal, Escribá y Garrido. 
Cambios Naturales va en la segunda 
parte del programa y en la primera y 
tercera, respectivamente, Congreso Fe-
minista y El pobre diablo. 
En el siempre concurrido Martí la 
función de esra noche es por tandas. 
Lo más saliente del programa es el 
estreno, á segunda hora, de la zarzuela 
en un acto, original del señor Felipe 
Santana Espino y música del maestro 
García de la Torre, titulada La Pena 
del Tallón. 
Protagonista: la bella tiple Clotilde 
Felip. 
La primera tanda se cubre con el 
tercer acto de la aplaudida opere ta 
Campanone y en la teittera irá SI trebo l . 
Programa superior. 
Y en Alhambra hay esta noche otra 
novedad. 
Consiste ésta en la reprise de la zar-
zuela del popular Villoch, con música 
del reputado maestro Marín Varona, 
titulada La Guaracha. 
Luce esta obra, que va á las nueve, 
espléndidas decoraciones del notable 
escenógrafo sefier Arias. 
A las ocho: Entre cubanos &., ó 
Antes de las elecciones. 
Dos llenos seguros. 
OFELIDA.— 
Hecha las paces, noto 
que te inquieta el pasado rompimiento 
y traes al pensamiento 
el símbolo falaz del vaso roto 
que, partido uua vez, aunque soldado, 
siempre estará quebrado. 
Mi amor no es rencoroso; es de otra hechura: 
podrá romperse por más firme lado, 
nó por la soldadura! 
«Sfíy-t^-- ¿fm & Fichar do. 
G ü E i R i AL FRÍO.—Cotáo es sabido, 
los primeros que sienten los fríos son 
los niñosj pero el amigo París, que es 
previsor en agrado sumo, tiene á la ven-
ta en su casa de Obispo, 96, una 
variedad inmensa do vestiditos de la-
na, gorritos, capotas, cargadores, som-
breros etc. etc., para niños de todas 
edades. 
Tiene de venta, también, una exten-
sa colección de camisas de hilo muy 
finas, para señoras, á precios econó-
micos. 
Alfonso Paris se hace cargo de remi-
tir los pedidos fuera de la Habana, lo 
mismo que de hacer plegados al acor-
deón. 
LAS RELIQUIAS DE NELSON.—De año 
en año crece en Inglaterra el entusias-
mo por el almirante Nelson, cuy© cen-
tenario se ha celebrado hace pocos 
días. 
Buena prueba de este creciente entn-
«iasmo es el valor que se atribuye á sus 
reliquias ó recuerdo». 
Diez años ha hecho que se vendieron 
en pública subasta las coleceiones de 
objetos raros y curiosos que poseía el 
vizconde Bridfort, y sólo se sacaron 
trescientas treinta mil pesetas en total, 
cuando indiscutiblemente si se volvie-
ran á sacar hoy á la venta se obtendría 
el doble y hasta el triple del dinero que 
entonces se cobró, sólo porque entre los 
objetos principales de aquellas colec-
ciones figuraban las once medallas y 
condecoraciones que Nelson llevaba 
puestas el día del combate de Trafal-
gar. 
Sólo por nn mechonoito de pelo del 
almirante ha pagado tres mil pesetas 
uno de sus admiradores, y nada más 
que por una carta escrita de su pnño y 
letra y dirigida á lady Hamilton, hubo 
quien pagó, poco antes del centenario, 
más de seis mil pesos. 
TEAS UN BANQUETE.— 
—¿Y comiste?. 
—Casi nada; 
un pavo, medio lechóo ; 
—¿Y para la indigestión? 
—Pues tomé Agua de Burlada. 
UNA BARAJA INGENIOSA. —Cuéntase 
que en cierta ocasión el Emperador 
Guillermo hizo los diseños para un jue-
go de naipes, muchas de cuyas figuras 
representaban personajes de la vida 
real, incluyendo la suya propia. 
La reina de oros (que en alemán 
equivale á la "reina de los diamantes" ) 
era Margarita de Italia; la de copas 
(corazones en Alemania), Victoria de 
Inglaterra; la de espadas, la Czarina 
de Ensia, y la de bastos la Emperatriz 
Isabel de Austria. 
Adviértase que en Alemania la reina 
en los naipes corresponde en valor al 
caballo entre nosotros. 
Los cuatro reyes eran: Leopoldo de 
Bélgica, oros (ó diamantes); Guiller-
mo, el dibujante, eopas (ó corazones; 
León X I I I , espadas, y Humberto I , de 
bastos. 
Las cuatro sotas (que en alemán sue 
leu llamarse eeu nombre equivalente á 
pillos), eran Bismarek, oros; Gladsto-
ne, copas; Waldeck Rousseau, espadas, 
y Crispi, bastos. 
Los ases eran cuatro actrices: Sarah 
Bernhardt, oros; Eleonora Duse, cepas; 
Ellei Terry, espadas, y Salma Zieglea, 
bastos. 
CONVIENE LEERLO. —Llamamos la 
atención á nuestros lectores hacia el 
annncio que en lugar Gorrespoadiente 
publica nuestro amisro Gaspar Vil lar i-
no, dueño del popular establecimiento 
La Zilia. 
Por el citado anuncio se enterarán 
de las grandes novedades que acaba de 
recibir en alhajas de brillantes y de 
cuantas clases de piedras finas existen, 
y de que el departamento de ropa he-
cha está lo mejor surtido para la esta-
ción de invierno. 
Respecto á las precios, ya se sabe 
que no admiten competencia. 
PBNIYAS! — 
Penas que llegáis al alma 
y dejais el alma enferma 
y el pensamiento confuso 
¿por qué me buscáis, oh penas!... 
Ño fuera mejor buscarme 
con dádivas y cen cuelpas 
de esas que quebrantan ánimos 
y además quebrantanlpeñas? 
No fuera mejor traerme 
un ruso de La Eminencia 
y brindándome á fumarlo 
Cantarme unas malagueñas 
de las que llegan al alma, 
de las que matan las penas? 
LA NOTA FINAL.— 
Un aficionado á la bebida lee en un 
tratado de Historia Natural el siguien-
te párrafo: 
"El camello es nn animal tan sobrio 
que puede trabajar ocho días sin be-
ber." 
T reflexionando sobre lo que á él le 
ocurre, dice: 
—Pues es lo contrario que yo; por-
que yo soy un animal que puede beber 
ocho días si» trabajar. 
GRAN TEATRO AOXONAL. —Gran 
Compañía Ecuestre, de Yariedades y 
Colección de fieras de Antonio Pubilio-
^ea—FunoiÓE diaria—Programas va-
riados—A las ocho—Los demingos, 
matinées. 
TEATRO PA yRRT. —Gra n C«m pañía 
de Opera Italicna— Maflana, l& ópera 
eu cuatro actos Fausto. 
TEATRO ALBISÜ.—Función corrida. 
—A las ocho—Primero: Congreso Fe-
minista.—Segundo: Cambios Naturales. 
—Tercero: Elpiobradiablo. 
TEATRO MARTÍ—Gran Oompafiía de 
Opera, Opereta y Zarauela.—A las 
8730: Tercer acto de Campanonelas 
9'30: La pona del Tallón—k las 10" 30: 
El Trébol. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas8 y 15: 
Entre cubanos &. &., ó Antes de las elec: 
dones.—Alas 9 y 15: La Guaracha. 
Piense usted, Joven, que to -
mando cerveza de L A T R O P I -
C A L llegará á viejo. 
Noviembre 1 7 
NACIMIENTOS 
DISTRITO NORTE.—2 hembras blanca? 
legítimas.—1 varón blanco natural—1 
varón mestizo natural.—1 hembra mes-
tiza legítima. 
DISTRITO SUR.—4 varones blancos le-
gítimos.—5 hembras blancas legítimas.— 
1 varón mestizo legítimo.—1 varón blan-
co natural.—1 hembra blanca natural. -
1 hambra natural negra.—1 hembra mes-
tiza natural. 
DISTRITO KBTR.—2 varones blancos le-
gítimos.—1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO OESTE—8 hembras blancas 
legítimas.—1 varón blanco natural.—2 
2 varones blancos legítimos.—1 varón 
negro natural.—1 hembra mestiza natu-
ral.—1 hembra blanca natural. 
MATRIMONIO C I V I L 
DISTRITO ORSTE.—Fermín Valdéscon 
Rufina Denis. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE — Antonio Alfonso, 
16 años, Cuba, Empedrado 2. Asfixia. 
DISTRITO SUR—NO hubo. 
DISTRITO ESTE.—Enrique Iglesias, 54 
años, Habana, Aguacate 126. Enteritis 
crónica.—Eloy Hnget, 38 años, Cuba, 
Habana 189. Abcese del hígado. 
DISTRITO ORSTR.—Juan Ruiz, 35 aflos, 
Cuba, Vapor 26. Insuficiencia mitral.— 
Avelina Herrera, 30 años. Habana, 8an 
Nicolás 3. Tuberculosis. 
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Más de cieu modelos distintos 
DESDE $3 A $50. 
La Gasa de los Espejuelos, 
OBISPO 54. TELEF. 1.103 
Lentes 
Impertinentes 
T I N T U R A FRANCESA V E G E T A L 
Queda color negro y casta5o oscuro, «s la mejor para embellecer á señoras 
y caballeros porque no contiene ninguna materia ofensiva; se manda por correo y 
express.—DE VENTAf en las sederías El Encanto, Galiano y San Kafael, y en 
Los Precios Fijos, Reina 7. 
X > © £3 A s a l t o M i A i - ^ t l l c t 14= 
Noviembre 18 
NACIMIENTOS 
DISTRITO NORTE—2 hembras blan<». 
legitimas.—1 hembra mestiza natura! 
2 varones mestizos naturales, —i Va "T" 
rblanco natural.—1 varón blancoleo-itj^ 5 
DISTRITO SUR—3 varones blancos i 
gítimos.—3 hembras blancas legítima8 
1 varón blanco natural.—1 varón meRt^ 
zo natural.—1 hembra blanca natural 
DISTRITO ESTE. —2 varones blan^ 
naturales.—1 hembra blanca natural 
DISTRITO OESTE.—2 hembras blanca 
legítimas.—1 varón mestizo legítimo 
1 hembra blanca natural.—I varón blaJT 
co natural. 
MATRIMONIOS RELIGIOSOS 
DISTRITO XORTB.—Justo Bravo oon 
Leocadia Martínez.—Juan Díaz y 
tínez con María Larrinaga. 
DISTRITO SUR.—José González y ^ 
varez con Clara López y Rodríguez 
Antonio de la Nuez y Castellanos ĈB 
Ana Suárez y Blanco.—Euzenio Cruz y 
Castellanois con Catalina Vargas y PéreJ 
MATRI3IONIOS CIVILES 
DISTRITO NORTE.—Julio Marcos y p{. 
mienta con Alejandrina Cárdenas. 
DISTRIRO OESTE—Enrique Beaitez coa 
Isabel Pascual, 
DEFUNCIONES 
DISTRITO TORTE.—NO hubo. 





Cárdenas 5. Esclerosis. 
ESTE.—No hubo. 
OESTE.—Manuel Gómez, 2 
Valle 3. Gastro-enteVi-
tís.—Benito S. Valdés, 48 años, Cuba. 
Aramburo 28. Tuberculosis. 
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DISTRITO NORTE.—1 varón blanco na-
tural.—3 varones blancos legítimos.—i 
hembra blanca legítima.—I varón negro 
natural. 
DISTRITO SUR.—i hembra blanca le. 
gítima.—4 varones blancos legítimos.--
1 varón mestizo legítimo.—1 varón ne-
gro natural. 
DISTRITO ESTE—1 hembra blanca na. 
tural.—1 varóc Mango legítimo. 
DISTRITO OESTE.—2 hembras blancas 
naturales.—8 varones blancos naturales. 
—1 hembra mestiza natural.—2 varones 
blancos legítimos. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.—Regla Rodrigue, 
60 años, Habana, Blanco 50. Hipertro. 
fia.—Carmen Berre, 40 años. Habana, 
Gervasio 22. Piohemia 
DISTRITO SUR.— [saura Marcean, 2 
años. Habana, Príncipe Alfonso 226. 
Enteritis.—Francisco López, 61 años. 
Habana, Estrella 115. Hepatitis. -Casi-
mira Arango, 30 años, Habana, Monte 
52. Tuberculosis. 
DISTRITO ESTE.—Inés Cano. 2 dia:, 
Hubana, Obrapía 111. Debilidad congé* 
nita.—Mercedes Francés, 60 años, Haba-
na, Hospital de Paula. Insuficiencia mi. 
tral. 
DISTRITO OESTE.—Adriano Alonso, 33 1 
años, España, La CóvadoUga. Tubercu-
losis.—Manuel Valdés, 58 aflos. Habana, 
Jesús del Monte 446. Angina dol pecbo. j 
—Juana González, 48 días, Habana, 'V» 
cordia 174. Gustro enteritis.—Manu-;.t 
Mera. 2 años, Habana, Xequeira ll'J.-i 
Bronco neumonín.—Eyangeüna ''neto, 
] año, Hnban:». San Salvador 14. Bronco 
neumonía. —Pedro P. Herrera, 3 años. 
Habana, Consejero Arango 28. Enteritis 
crónica. 
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ffiafaei í P i , h i j o , 
de Creppo 88 (altos') se ha trasladado á San 
Lázaro 179 (bajos) donde recibe órdenes para 
los trabajos de pintura, tapicería y dorados. 
16487 tl3-18 n 
ALMONEDA PUBLICr" 
E l lunes 4 del corriente á la una de la taP- | 
de se rematarán en los Almacenes de San Jo- \ 
sé, con intervención de la respectiva Comp»" 
ñía de Seguros Marítima. 60 sacos de judiaí 
blancas, descarga del Helvetia.—Emilio Sle- ; 
rra. 17090 t2-l m2-2 
PARA E L FRIO 
FRAZADAS de algodón y de lana, ropa inte-
rior de algodón, de lana, de hilo.—El mejor 
surtido, en el almacén de contratas EL PASA-
J E , Zulueta 32, entre Obrapía y y Teniente 
Rey.—En el mismo nueva remesa ce pantalo-
nes de casimir á peso plata. 
aít t8-l m 7-2 ; 
Un joveit Belga typewriter 
correspondencia, frano., alem., ingl., holande-
sa, contabilidad; escribe español, desea co'?" 
cación inmediata. Dirigirse ai Sr. De Eoubai* 
Lamparilla 74, altos. 17083 t4-l j g j ^ 
Dr. Benito Vieta y More 
Cirujano Dentista.—Teléfono 6075-Príncip9 
Alfonso n. 394, entre San Joaquín é Infanta.--
Gabinete montado á la altura de los primero» 
elpmundo. Completa garantía y perfección. 
15421 46t-iD 
La conocida tintura para teñir el. í131̂  ¡j 
que recibía la afamada peinadora PepiHa «ui 
en los colores CHATAIN FONCE, CLAIK y 
NOIR, se halla de venta en los almacenes no 
tejidos y sedería "La Opera". 
Esta Agua Vegetal es bien conocida u' 
nuestras principales Damas. 
No solo por lo que hermosea el ca.bel 
mo por su economía, pues, un solo tinte, o 
tres meses. 
L A O P E R A ,n 
Galiano núm. 70, y San Miguel 
Teléfono 1762, HABANA. 
c 2162 alt "--4 
Se solicita 
un buen cocinero para corta familia. En l3.,*. 
ca " E l Guayabal" de Federico Bascuas, K » 
metro 25 do la carretera de la Habana a 
nes. Ha de ser hombre serio y de edad y 
admite si no trae buenas referencias. Se p » 
buen sueldo. c 2170 tlO-24 mlO--" 
FIGURAS PARA NACIMIENTOS. 
v Nacimientos completos, se acaban de re ^ 
bir un gran surtido. O'Reilly 91, Sinesio ^ 
ler. .16877 __t8:27__ 
Solfeo, Piano y Teoría.—Clases á se-
ñoritas y niñas, por práctica y acrj j ÍÓB. 
profesora.—Tres clases semanales un d° J»/ 
A domicilio convencional. Pagos adelaotaa • 
San Nicolás 47. alto, entre Neptuno y Conco 
dia. 16S24 • 
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